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Construcción de las noticias publicadas en los diarios El Universo y El Telégrafo sobre el caso Glas 
Viejó,  emitidas en septiembre de 2012 
 
Construction of news published by El Universo and El Telégrafo journals on the case Glas Viejó, 




Analiza la construcción de las noticias de los diarios El Universo y El Telégrafo de septiembre 2012 
del caso Glas Viejó y separa los elementos noticiosos para determinar la forma que fueron 
utilizados. Contiene la historia de diario El Universo y El Telégrafo, secciones de los medios, 
ideologías y su portal web. 
 
Este proyecto está sustentado en definiciones y conceptos de la comunicación, los medios de 
comunicación, medios impresos, la prensa escrita en Ecuador. Aborda los géneros periodísticos 
enfocándose en la noticia y su construcción.  
 
Para el análisis toma en cuenta la contextualización del caso, el mundo real, mundo de referencia, 
mundo posible y se aplica matrices que explican las estrategias utilizadas como: categorías 
gramaticales, fuentes de información, secciones y otras pretensiones que cumplen un rol en la 
construcción de  las noticias. Se concluye contabilizando las noticias y estableciendo que diario El 
Universo dio más seguimiento al caso “Glas Viejó”. 
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The current work analyses the construction of news by El Universo and El Telégrafo journal in 
2012 on the case Glas Viejó, and discriminates news elements to determine how they wee used. 
There is a history of El Universo and El Telégrafo, mass media departments, ideologies and 
website. 
The current project is sustained on definitions and concepts of communication, mass media, printed 
mass media, written press in Ecuador. The project addresses journal genders in the news and 
construction.  
For the analysis, the contextualization of the case, the real world, reference world, possible world  
have been considered, and matrixes are applied to explain strategies used, such as: grammar 
categories, sources of information, departments and other intentions playing a role in the 
construction of news. It has been concluded with the accountancy of news and establishing that El 
Universo journal provided a longer follow-up to the case “Glas Viejó”. 
 










La violencia contra la mujer es un asunto de derechos humanos que tiene repercusiones en la 
vida de las mujeres, cada año miles de mujeres y niñas en el mundo son afectadas por actos de 
violencia. 
Si bien la ocurrencia de la violación sexual se produce muchas veces dentro del ámbito 
doméstico o escolar y proviene de alguien del sexo masculino cercano a la víctima, el impacto 
que tiene sobre la vida de las mujeres trasciende el ámbito familiar privado, ya que involucra a 
diversos agentes públicos, tales como la policía, médicos, entre otros. 
Pese a ello, durante muchos años se ha pretendido abordar el tema como un asunto privado que 
se soluciona solamente entre las partes involucradas, y se niega que se trata de una violación de 
derechos humanos, ante la cual deben existir sanciones para el agresor y reparaciones para la 
víctima y en la que el Estado tiene responsabilidades ineludibles. 
La Dinapen explica que el 80% de las agresiones sexuales a menores de edad, el abusador es un 
familiar cercano, un vecino o alguna persona allegada a la víctima. Se entiende entonces que 
existe un 57% de casos denunciados en los que no se detuvo a ningún sospechoso y por lo tanto 
nunca existió proceso legal. Se podría hablar de un promedio de 20 abusos semanales.  (El 
Universo, 2012) 
La violación a las mujeres es alarmante en nuestro país, llegando a relacionarse con personas 
cercanos al Gobierno.  
Uno de los casos que salió a la luz pública fue la violación a una menor de 13 años por parte de 
Jorge Glas Viejo, padre del entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas 
Espinel,  actualmente vicepresidente de la República del Ecuador. (El Universo, 2012) 
El caso “Glas Viejo” ha causado conmoción en el campo nacional por tener relación directa con 
el padre del actual Vicepresidente de la República Jorge Glas Espinel, quien goza de la plena 
confianza del Presidente de la República, Rafael Correa. 
Develar la construcción de las noticias publicadas en los rotativo entorno a este tema conlleva a 
conocer la combinación de las distintas estrategias elegidas para este caso, para conseguir lo 
expuesto las noticias serán analizadas mediante matrices que se emplearán a cada noticia 
publicada, a la vez se podrá establecer semejanzas, diferencia o posturas sobre el caso en 
mención. 
El trabajo investigativo cuenta con tres capítulos, en el primero se puede encontrar la historia de 
diario El Universo y El Telégrafo, su evolución y principios éticos, en el segundo todo lo 
referente a la comunicación, medios masivos, la prensa escrita en Ecuador y los géneros 
periodísticos, por último en el tercero  capítulo se estudiará la construcción de la notica en el 




Un hecho de gran relevancia puede marcar la historia de un país, bajo esta perspectiva 
de interés colectivo, la investigación pretende realizar el análisis de la construcción de 
las noticias publicadas a través de los diarios: El Universo y  El Telégrafo, emitidas en 
septiembre de 2012, en referencia a las acusaciones de violación a una menor de edad 
por parte de Jorge Glas Viejó. Indagando el espacio que ocuparon las noticias en los 
periódicos seleccionados, además de determinar las características de presentación y los 
contenidos que fueron ofrecidos por estos medios impresos a sus lectores. 
 
Se debe tomar en cuenta que diario El Universo es considerado un medio de oposición 
al Gobierno y diario El Telégrafo un medio público. De ahí radica la importancia teórica 
y académica de este estudio, con un análisis crítico de la producción de noticias 
subrayando datos útiles y relevantes en el ámbito informativo, además de considerar las 
herramientas o instrumentos de comunicación utilizadas: entrevista, reportaje, crónica, 
noticia, entre otras, las mismas que se convertirán en base para trabajos futuros donde se 
pueda comparar, replicar y actualizar con nuevos elementos referidos al tiempo de 
análisis o a los medios seleccionados,  comprobando así su validez. 
 
El caso Glas Viejó se desarrolla en el ámbito social de ahí radica su importancia al 
afirmar que, los casos más frecuentes de violaciones sexuales son ejercidos sobre niños  
y niñas (la pedofilia y el abuso sexual intrafamiliar) y la violación  de mujeres. El 
agresor sexual no es necesariamente un desconocido para la víctima; en varias ocasiones 
es un conocido o una persona con un determinado grado de confianza.  
El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual comercial (que se 
caracteriza por el lucro al explotador).Las continuas denuncias sobre este tipo de 
crímenes en contra de los niños movieron al país para reformar sus leyes y  
penalizarlos.  Pero no basta con reformar la ley: hay que cambiar la cultura permisiva 
reinante, que hace posible que familiares y personas cercanas abusen impunemente de 
los niños, sin que las familias y la sociedad reaccionen con dureza contra los agresores. 
Es pertinente abordar estos temas, en ciertos casos son conocido y en otros se quedan 
silenciados pues las niñas, niños y adolescentes necesitan estar informados sobre esta 
realidad, para estar alertas y saber decir no y para defender su dignidad.  Esta actitud 
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debe estar presente en las familias se deben conversar sobre el tema y promover en los 
niños y niñas el valor de su opinión propia frente a la de los adultos que les rodean.  
Afrontar, este tema es factible porque se cuenta con un asesoramiento, capacidad o 
recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) y sobre todo la disponibilidad de 
tiempo necesario para cumplirlos. El interés de este trabajo es conocer en mayor medida 
acerca de las formas actuales de la comunicación que ofrece la prensa privada y pública, 
de tal manera que se pudiera obtener un panorama amplio del periodismo que se ejerce 
en el país. 
Finalmente, el objetivo de este estudio es conocer qué y cómo presentó la prensa 
privada y pública las noticias del caso Glas Viejó en un lapso de tiempo determinado, 
un mes cronológico, con el fin de determinar las diferencias existentes en la cobertura 



















DIARIOS EL UNIVERSO Y EL TELÉGRAFO 
 
DIARIO EL UNIVERSO 
1.1 Historia 
Tras una existencia momentánea y con 138 ediciones, „El Universal‟, diario fundado en 
Guayaquil el 1 de mayo de 1921 por el venezolano Luis Guevara Travieso, amigo de Ismael 
Pérez Pazmiño imprime su última publicación.  Guevara, se vio obligado a cerrar sus puertas e 
lo hizo saber a Pérez, quien le propuso la compra de las instalaciones para fundar un nuevo 
diario con el mismo perfil ideológico de veracidad y patriotismo que el de su antecesor. El 
negocio quedó cerrado con la firma del contrato.  
El 16 de septiembre de 1921 es fundado el diario matutino El Universo por Ismael Pérez 
Pazmiño y publicado en la ciudad de Guayaquil. Su primer ejemplar se editó el 16 de 
septiembre de 1921, bajo el lema: "Por el Ecuador libre, próspero, indivisible y fuerte en la 
unión y el patriotismo de sus hijos".  
Circula la primera edición de Diario EL UNIVERSO. Sus oficinas estaban ubicadas en 
Chimborazo 1310 entre Vélez y Luque. Ocupaba la planta baja de la propiedad del 
empresario y bombero guayaquileño Asisclo G. Garay. 
 
Esta primera edición, con 8 páginas, fue impresa en una prensa de fabricación 
norteamericana marca Walter Scott, con una capacidad de impresión de 150 a 400 
copias por hora y un tiraje de 800 ejemplares.  (El Universo, 2012) 
Luego de las publicaciones de varios ejemplares el 18 de octubre de 1921, Ismael Pérez 
Pazmiño gestiona la adquisición de una máquina linotipo N° 14 a la National Paper Type 
Company, de Nueva York, casi un año después de su aparición, El Universo adquirió la nueva 
máquina linotipo a la National Paper Type Company, y fue  armada por el Sr. Castronuevo. A 
partir del 23 de agosto de 1921, el diario se imprime en linotipo y el 14 de mayo de 1923 se 
solicita la segunda máquina linotipo. 
El 7 de Agosto de 1923 se firmó la escritura pública de constitución de la Compañía Anónima 
El Universo con un total de 120 acciones y un capital nominal de 120.000 sucres.  
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Para 1924  el matutino se trasladó a la casa de la esquina noroeste de Boyacá 1714 y Sucre, 
propiedad de Ismael Pérez Pazmiño, donde se disponía de un área de 560 metros cuadrados, 
donde comenzaron a instalarse diversos servicios. A medida que las necesidades crecían y 
pedían mayor espacio se iban construyendo altillos en la propiedad de la familia. 
Para 1925 diario El Universo fue protagonista de una protesta, junto a la prensa de circulación 
de la ciudad de Guayaquil, por inconformidad y falta de libertades personales y de prensa, en el 
marco de la Revolución Juliana. 
En Guayaquil, la prensa tuvo su primer contratiempo con La Revolución Juliana. El 
Universo protestó junto a todos los periódicos que circulaban en la ciudad, contra las 
medidas que atentaban las libertades de las personas, incluyendo la de prensa.  (El 
Universo, 2012)   
 
El Universo inaugura las instalaciones del Templo Masón, ubicado en Escobedo 1204 y Nueve de 
Octubre. Fuente: (El Universo,2012) 
En abril de 1932 El Universo inaugura las instalaciones del Templo Masón, ubicado en 
Escobedo 1204 y Nueve de Octubre, luego que se concluyeron las gestiones de compra que 
realizó Ismael Pérez Castro por la ausencia de su progenitor de gira por Europa. La empresa 
periodística permaneció en dicha sede casi 62 años. En este local ocurrieron importantes 
cambios en la vida del Diario y en el país, e incluso se veló el cadáver del director-fundador 
Ismael Pérez Pazmiño. 
Este diario ha tenido varias críticas a sus publicaciones y la primera fue el 11 de Junio de 1937 
pues se deja de publicar por única ocasión. Federico Páez, presidente de la República, ordenó el 




Caricatura que motivó el cierre del diario por parte del Presidente Federico Páez Fuente: (El Universo, 
2011) 
Esta caricatura motivó el cierre del diario por parte del Presidente Federico Páez “24 de Junio 
1937 -Luego de trece días de interrupción, el diario volvió a publicarse. El día anterior llegó la 
orden de reaparición”. (El Universo, 2011) 
El 29 de mayo 1944 un día después de la revolución popular conocida como La Gloriosa, que 
puso fin al gobierno del Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, El Universo empezó a usar el 
lema de Luis A. de Bonald en sus páginas editoriales.  
Un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la Prensa diga, pero ese mismo 
Estado puede morir por lo que la Prensa calle. Para el primer mal hay un remedio en las 
leyes; para el segundo, ninguno. Escoged, pues, entre la libertad y la muerte" Luis A. de 
Bonald  (El Universo, 2011).  
El 1 de noviembre de 1944 muere el director-fundador del diario, Ismael Pérez Pazmiño, en Los 
Ángeles, Estados Unidos. Ismael Pérez Castro, su hijo, se convierte en el nuevo director del 
matutino. 
Para el 21 de abril de 1959  El Universo adopta el lema de El Mayor Diario Nacional, con el 
incremento de las ventas y la innovación de la tecnología, en 1967, Ismael Pérez Castro compró 




Ante la muerte de don Ismael el diario pasó a ser administrado por sus hijos, los Pérez 
Castro, y más tarde -en marzo de 1973- asumió su dirección don Carlos Pérez Perazo, 
quien le dio el impulso necesario para convertirlo en el primer diario del país. 
Finalmente, ante la muerte de este, en noviembre de 2002, El Universo pasó a ser 
administrado por sus hijos, Carlos y César Pérez Barriga, y Nicolás Pérez Lapentti, 
quienes continuaron desarrollando el legado periodístico que heredaron de su padre. (El 
Universo, 2011). 
Diario El Universo es actualmente el más importante de la ciudad de Guayaquil y uno de los 
más grandes del país. El Universo es propiedad de la Compañía Anónima El Universo y a su 
vez, es editado por Grupo El Universo. El director de la compañía es Carlos Pérez Barriga, cuya 
familia ha controlado el periódico desde su fundación. Los otros directivos son César Pérez 
Barriga, Subdirector; y Nicolás Pérez Lapentti, Subdirector de Nuevos Medios. 
En los últimos años, El Universo ha estado en la palestra pública internacional debido a que ha 
enfrentado fuertes críticas y hasta un proceso judicial instaurado por el presidente de Ecuador, 
Rafael Correa. 
Desde el inicio del mandato de gobierno de Rafael Correa,  comienza el conflicto con la prensa 
y El Universo se convierte en uno de los principales focos de crítica del presidente.  
El pasado 22 de marzo, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, presentó 
una demanda penal en contra de C.A. EL UNIVERSO, el director Carlos Pérez Barriga, 
los subdirectores César Pérez Barriga, Nicolás Pérez Lapentti, por supuesta 
responsabilidad coadyuvante; y el editor de Opinión, Emilio Palacio. El proceso se 
encuentra en el Juzgado 15º de Garantías Penales del Guayas, adonde hoy, a las 10:00 
deberá acudir el mandatario para realizar el reconocimiento de su firma. Un día antes de 
presentar la demanda, el mandatario señaló que “será un hito en la historia ecuatoriana” 
enjuiciar a los directivos de Diario EL UNIVERSO y a Emilio Palacio.  (El Universo, 
2011) 
El 20 de julio de 2011, un juez de primera instancia dicta una condena de tres años de prisión y 
a un pago de 30 millones de dólares a Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, y 
de 10 millones de dólares contra la compañía anónima El Universo. Human Rights Watch, 
Committee to Protect Journalists (Comité para la Protección de los Periodistas), Sociedad 
Interamericana de Prensa, la Asociación Internacional de Radiodifusión y otras asociaciones de 
prensa condenan la sentencia. En septiembre, un tribunal reafirma la sentencia por dos votos a 
favor y una abstención. 
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25 de octubre de 2011. El Gobierno mantiene que no hay violaciones a la 
libertad de prensa en Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), en una audiencia en la que grupos de periodistas denuncian 
presión por parte del Ejecutivo, “estigmatización” y ataques “sistemáticos”. (El 
Universo, 2012) 
El 23 de enero de 2012 el director de El Universo, Carlos Pérez Barriga, ofrece dar las disculpas 
requeridas por el mandatario para retirar la demanda, a cambio de ciertas condiciones, pero el 
14 de febrero la magistrada Mónica Encalada en una declaración ante la Fiscalía dice que el juez 
Juan Paredes, que firmó el fallo de primera instancia, le reveló que su autor real era Gutemberg 
Vera, un abogado de Correa, según ella, que ese letrado ofrecía dinero al magistrado que se 
encargara del Caso El Universo. 
Tras una audiencia de más de 13 horas, el 16 de febrero de 2012 la Corte Nacional de Justicia 
confirma la condena a un pago de 30 millones de dólares y tres años de cárcel para cada uno de 
los condenados: Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez. La Compañía 
Anónima El Universo ha sido condenada a pagar 10 millones de dólares. 
La Dra. Nila Velázquez fue nombrada directora encargada del rotativo, desde el 17 de febrero 
del 2012, a raíz de la ratificación de una sentencia contra los tres directivos principales de El 
Universo, que determina prisión de 3 años y una multa de 40 millones de dólares por un proceso 
penal por injurias calumniosas instaurado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Ella dejó 
la dirección del rotativo en el mes de junio de 2012. En última instancia el presidente Rafael 
Correa ha desistido de la demanda y ha "perdonado" a los sentenciados. 
El 31 de julio de 2012, 
La escuela de periodismo de la Universidad de Columbia de Nueva York otorgó una 
mención especial al diario El Universo de Ecuador en la 74 edición de los premios de 
periodismo Moors Cabot. 
Carlos Lauría, miembro del jurado de los premios y coordinador del programa de las 
Américas del Comité para la Protección de los Periodistas,  destacó el caso del diario El 
Universo como el “más emblemático” en lo que denunció ser un “intento casi 
permanente del gobierno (de Ecuador) por utilizar leyes de difamación penal o civil 




Texto de la mención a El Universo 
Mención, El Universo, Ecuador 
“Entre los más siniestros enemigos de la prensa libre en Latinoamérica están las leyes 
de difamación, que permiten a los jueces enviar a los periodistas a la cárcel por difamar 
a una persona o corporación. Muchos países ya no permiten que esta ley exista; sin 
embargo, uno de los que usa esta ley más a menudo es Ecuador, donde un reciente 
liderazgo se ha visto embelesado con el poder para enviar a prisión a los periodistas que 
están en desacuerdo con el partido dominante. El actual presidente del Ecuador, Rafael 
Correa, recientemente demandó al periódico ecuatoriano líder, El Universo, con un 
proceso penal debido a que, entre otras aseveraciones antigubernamentales, describía al 
presidente Correa como “el dictador”. La corte ecuatoriana falló en favor del presidente 
el año pasado, ordenando que periódico pague 40 millones de dólares en multas y 
sentenciando a sus tres altos ejecutivos y a un editor de opinión a tres años de cárcel. 
Correa perdonó recientemente a El Universo pero continúa su batalla para controlar los 
medios con una retórica televisiva antimediática, difamaciones personales, sanciones 
económicas y presión a la Asamblea Nacional para incluir regulaciones y restricciones a 
la prensa. Aún frente al acoso de Correa y la amenaza de encarcelamiento, El Universo 
y muchos otros periodistas ecuatorianos han defendido con coraje su derecho y 
obligación de hablar”.  (El Universo, 2012) 
El lema del periódico, como está impreso en la parte superior de sus páginas frontales, es "El 
Mayor Diario Nacional", con lo cual se manifiesta su importancia a nivel nacional, siendo solo 
igualado por El Comercio de la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil, es considerado el 






Organigrama de la C. A. EL UNIVERSO 
 
(Fuente: (El Universo, 2012 ) 
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1.2.- Sección del medio 
En ese ambiente, tras años de lucha, millones de noticias publicadas y después de atravesar 
varios problemas legales El Universo sigue, actualmente como uno de los periódicos más 
grandes del país e importantes de la ciudad de Guayaquil, miles de ejemplares del periódico 
circulan a nivel nacional e internacional diariamente, con ciertos suplementos y revistas  
especializados en diferentes temas que circulan en distintos días entre estos tenemos:  
 Primer viernes de cada mes: Sambo para mujeres jóvenes y adultas que buscan estar al 
día en temas de salud, belleza, moda, gastronomía, decoración y más. Circula 
mensualmente para suscriptores. 
 Los sábados: Revista infantil Mi Mundo. 
 Los domingos: La Revista, suplemento dominical para jóvenes y adultos con temas 
variados. Presenta artículos de moda, belleza, cocina, decoración, arquitectura, turismo 
nacional e internacional, recomendaciones en el área de salud, consejos, reportajes para 
la familia, tecnología y más. 
 Los jueves: se editan y entregan los suplementos gratuitos VIVA, que se reparten en las 
zonas de Samborondón, ciudadelas Urdesa, Kennedy, La Garzota, La Alborada 





 Gran Guayaquil 
 Informes  
 Seguridad 
 Viva  
 Opinión/Columnistas/Editoriales/Cartas al director/Caricaturas 
 Vida y Estilo 
 Deportes  
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Características del producto El Universo 
Horario: Matutino 
Tamaño: Estándar  
Circulación: Diaria  
Cobertura: Nacional e Internacional 
Ideología política: Derecha Liberal  
Género:           Información general 
Idioma:            Español  
Precio:              Varía según el día: $ 0,50 (lunes a viernes) 
                                                      $ 0,70 (sábados y feriados) 
                                                      $ 0,85 (domingos) 
Propietario:         Grupo El Universo  
Editor:                Grupo El Universo  
Sitio web:            www.eluniverso.com  
1.2.1.-Ideología  
Diario El Universo a sus 92 años entrega a la comunidad un producto periodístico con premisas 
claras: independencia, justicia, búsqueda de la verdad, fiscalización al poder, responsabilidad 
con el Ecuador.  
La semilla de Pérez Pazmiño quedó sembrada para las generaciones venideras de sus 
directivos con una de sus reflexiones: "La mejor política de un periódico es la política 
periodística". Esa filosofía continúa y entiende al periodismo como una vocación de 
servicio imprescindible para el desarrollo de una sociedad democrática.  (El Universo, 
2011)  
1.2.2El Universo.com 
En la nueva era competitiva y en el campo tecnológico es necesario poner a competir con las 
nuevas tecnologías es así como El Universo el 7 de julio de 1996 implementa el diario digital 
eluniverso.com, los usuarios de este servicio a nivel mundial pueden acceder a las noticias del 
Ecuador y el mundo consultando eluniverso.com. 
Con el avances de las nuevas tecnologías y el aparecimiento de nuevas TIC‟s de comunicación 
diario El Universo  en agosto del 2007 entra a Twitter, una red social en ese momento casi 
desconocida en Ecuador. El primer tweet del diario El Universo dio cuenta del sismo que afectó 
Pisco (Perú), el 15 de agosto del 2007. Un año después de la salida en twitter diario El Universo 
entra en Facebook con la finalidad de compartir contenidos e interactuar con sus usuarios. 
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Esta es la historia de EL UNIVERSO, que también es la historia del Ecuador de las últimas 
nueve décadas. La historia (siempre incompleta) de un periódico que ha informado a varias 
generaciones. Que entiende al periodismo como una misión. Un compromiso intenso sin 
ataduras.  
DIARIO EL TELÉGRAFO 
1.3 Historia 
Diario El Telégrafo fue fundado en Guayaquil el 16 de febrero de 1884 por Juan Murillo Miró, 
Los aires revolucionarios que se vivían en ese año en el país, luego que los Restauradores 
derrocaron al general Ignacio Veintimilla, hicieron que el joven Murillo notara la necesidad de 
crear un Diario independiente en el que los ciudadanos pudieran expresar su opinión. 
Su primer ejemplar dice “Camilo Destruge …fue muy bien recibido por el público y su 
popularidad quedó afianzada desde el primer día”  (Iturralde, 1998). El Telégrafo se publicaba 
dos veces por semana, los días miércoles y sábados; constaba de cuatro páginas de avisos y dos 
de informaciones.  
 
El naciente Diario adoptó ese nombre en homenaje al servicio telegráfico que se instaló en 
Ecuador, en 1884, con lo cual el país establecía una comunicación eficaz con el mundo. Diario 
El Telégrafo fue el primer periódico ecuatoriano que utilizó ese invento. 
Era un periódico decididamente liberal y consecuentemente de oposición frontal al gobierno; 
guardando desde luego las buenas costumbres, el lenguaje culto y ponderado pero sin dejar de 
ser enérgico. La prensa guayaquileña, y con ella El Telégrafo y el partido liberal, reclamaban 
por la vía pacífica el derechos a oponerse a la elección del señor Caamaño como presidente de 
la República. Pero la respuesta de éste, una vez posesionado del cargo no se hizo esperar, al 
desencadenar una serie de atropellos y violaciones a la Constitución que acababa de ser 
sancionada. 
 
El gobierno de Plácido Caamaño ordenó la encarcelación de Juan Murillo Miró y su 
posterior exilio a Chile. Así, los sucesores de Murillo también fueron acosados por el 
régimen hasta que el diario dejó de circular el 3 de julio de 1886, cuando había logrado 
imprimir su edición número 607. 
En su destierro, Murillo descubrió que la Bandera de Ecuador había sido utilizada en 
una transacción entre Chile y Japón en 1895. La posición neutral que adoptaron los 
países americanos frente al conflicto entre China y Japón no permitía que ningún país se 
involucrara en el enfrentamiento. 
La Bandera de Ecuador fue utilizada por una fragata chilena que debía cruzar el océano 
Pacífico y sería entregada a Japón que la utilizaría en su guerra. La noticia causó 
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protestas en el país que terminaron con la salida de Luis Cordero de la presidencia.  (El 
Telégrafo, 2012) 
En 1888 terminó el período de Caamaño y luego de las elecciones ocupó la presidencia de la 
República el doctor Antonio Flores Jijón, con sus primeras disposiciones volvió la paz al país, 
hizo efectiva la libertad de prensa y de asociación de conciliación. 
En 1898, todas las acciones de El Telégrafo son adquiridas por el ambateño José Abel Castillo. 
Así, el Diario se convierte en el principal matutino del Ecuador por varias décadas. 
Cuando en 1906 el general Eloy Alfaro cometió el error de derrocar a Lizardo García,  
que había sucedido en el poder al general Plaza, la prensa guayaquileña se unió a El 
Telégrafo para condenar el acto dictatorial, por lo cual, sicarios del gobierno luego de 
destruir las imprentas en las que se editaban algunos periódicos, asaltaron El Telégrafo 
y destruyeron sus talleres, reeditándose en 1907. 
Unas de las graves crisis en nuestras relaciones con el Perú se produjo a fines de 1909, 
pero nada arredró al ilustre Alfaro, por el contrario, rejuvenecido ante la perspectiva de 
acción, se puso al frente de una nueva aventura… y una vez superados los momentos 
álgidos, todo pasó al cuidado de la diplomacia, y ya en manos de los mediadores, traía, 
como siempre, la tergiversación de los hechos por parte de la prensa de ese país, de allí 
que, nuestros periodistas estaban constantemente destacando su ironía, como lo vemos 
en la columna editorial de El Telégrafo, que bajo el título de Día a Día, el sábado 30 de 
julio de ese año, se publicaba en la edición de la tarde:  
“La impudencia de los periodistas peruanos ha llegado al colmo: es imposible discutir 
ya con ellos acerca de nuestra cuestión limítrofe, o del último conflicto, sin que sus 
réplicas no aparezcan, como notas dominantes, el cinismo más descarado para falsear 
los hechos, en lo relativo al fondo, y una procacidad incalificable, en cuanto a la forma”. 
(Iturralde, 1998) 
En 1914, en la primera guerra Mundial, diario El Telégrafo fue el único que cubría los 
acontecimientos mundiales instantáneamente, gracias al despacho de noticias de la Agencia 
Havas. En agosto de 1915 El Telégrafo inauguraba su primera prensa rotativa Duplez, en la que 
se podía imprimir un periódico de 8 páginas a una velocidad de 4.500 ejemplares por hora. Para 
1920 tenía un formato grande y constaba de ocho páginas a siete columnas, suspende las dos 
publicaciones diarias y concretas a una sola la matutina.  
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El 15 de noviembre de 1922, durante el gobierno liberal de Luis Tamayo se asesinan a 
centenares de obreros en las calles de Guayaquil. El Telégrafo es el único diario del país en 
levantar su protesta y llenar sus páginas con denuncias en contra el régimen de esa era. 
Después de la tragedia quedó en la conciencia ciudadana, la urgencia de implantar 
transformaciones en lo social, pues lo que importaba, ante todo, era la contemplación de 
realidades económicas y de problemas sociales no tocados siendo en la actitud que 
surgieron las primeras organizaciones de ideas avanzadas. 
En la primera página de la edición que circuló la mañana del 17 de noviembre, bajo 
grandes titulares que describían “LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN 
GUAYAQUIL DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS DÍAS”, entre otras cosas decía: 
cuando circule la presente edición, aún no habrá desaparecido del todo la impresión de 
estupor que han causado en el ánimo público los tristes y deplorables acontecimientos 
que, en nuestro deber de periodistas imparciales, narramos en otro lugar y los cuales han 
llevado el luto y la desolación a muchos hogares”  (Iturralde, 1998) 
Luego de las publicaciones José Abel Castillo fue amenazado y perseguido. Así, decide salir del 
país y radica en Alemania por varios años. En esa época, El Telégrafo también fue presionado y 
censurado por los gobiernos. 
El diario continuó su labor porque Manuel Eduardo y José Santiago Castillo 
administraron el Diario. En 1923 se inaugura el actual edificio de El Telégrafo, ubicado 
en las avenidas Diez de Agosto y Boyacá. Y ese año se bautizó a Albert, que es la 
primera rotativa que llegó al país. Pero sólo en 1926 se imprimió el diario en la gigante 
imprenta. José Abel Castillo regresa al país en 1927 y retoma la dirección del diario, 
siempre con la colaboración de sus hijos. En 1940, Santiago Castillo y Castillo asumen 
la dirección de El Telégrafo. 
En la nueva administración, el Diario se convierte en el primer periódico en adquirir los 
servicios de agencias de noticias extranjeras y además, es el primero en publicar 
fotografías aéreas del país. En El Telégrafo se dio acogida a los mejores periodistas y 
escritores del país como Manuel J. Calle, Medardo Ángel Silva, José H. Simmonds, 
Juan Emilio Murillo. (El Telégrafo, 2012) 
En su edición del 6 de enero de 1976, diario El Telégrafo publica la renuncia que habría 
presentado el doctor Otto Arosemena Gómez, como presidente del directorio de la C.A. El 
Telégrafo, por haber dejado de ser accionistas de la empresa.  
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Diario El Telégrafo, siguió informando a la ciudadanía las noticias nacionales económicas y 
políticas para en 1996 pasar la propiedad del periódico a manos de un grupo de inversionistas 
representados por el doctor Fernando Aspiazu Seminario, en el cual cayó la dirección de la 
institución. El Telégrafo ha mantenido una organización de carácter familiar   
(Entrevista-Orlando Pérez director de Diario El Telégrafo) Concretamente El Telégrafo 
es un periódico de una larga trayectoria, de hecho es el más antiguo del Ecuador, 
acabamos de cumplir 128 años de existencia, pero a finales del siglo pasado y 
comienzos de éste estuvo en manos de un banquero llamado Fernando Aspiazu 
Seminario, propietario del Banco del Progreso que fue uno de los que se quebró en la 
crisis financiera. Al quebrar, ir preso y su banco terminar liquidado este periódico quedó 
como parte de pago para los cuentahabientes defraudados. El Estado ecuatoriano 
entonces lo que hace es confiscarlo para poderles devolver parte de sus ahorros a los 
depositantes y en 2007 se hace cargo no obstante que el periódico estaba devastado, 
pero se consideró necesario no perder la empresa ni el esfuerzo de sus trabajadores. Es 
así que a partir de 2008 el Estado se hace al 99% de las acciones del periódico y el 1% 
continúa perteneciendo a la familia Castillo que tradicionalmente fue dueña desde el 
siglo XIX. El diario en consecuencia se ha mantenido y la idea es la de irlo 
construyendo con un espíritu de periódico público y en ese proceso estamos. Hemos 
superado una crisis larga de casi diez años y desde el punto de vista periodístico se han 
dado resultados positivos, valerosos porque enfrentamos una competencia terrible. 
Desde el punto de vista económico nos encontramos resolviendo los problemas que eran 
de un diario completamente devastado, pagando deudas y superando la crisis financiera. 
(Aporrea, 2012) 
En la actualidad, el periódico ha dejado de regalar sus ejemplares, se vende como los demás. Ha 
ganado el premio WAN IFRA 2012, como uno de los ocho diarios mejor impresos de América 
Latina. Así mismo ha obtenido premios y reconocimientos por sus infografías y entrevistas. Su 
línea editorial es criticada por la oposición, debido a su respaldo a la política comunicacional del 
presidente Rafael Correa, en su calidad de diario público y en defensa de la voluntad popular 
















1.3.1 Sección del medio 
Diario El Telégrafo se ha convertido en uno de los diarios más grandes, más antiguos de 
existencia en actividad y más leídos en Ecuador, Decano de la Prensa Nacional, primer diario 
público del Ecuador, primer diario estatal del Ecuador y segundo diario de la prensa 
ecuatoriana, cuenta con tecnología de punta, sus ejemplares circulan a nivel nacional, mantiene 
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ediciones regionales y locales, se difunde con ciertos suplementos y revistas  especializados en 
diferentes temas:  
 Domingos el suplemento cultural cartoNPiedra 
 Lunes economía masQmenos 
Parte de grupo El Telégrafo es Radio El Telégrafo (770 AM) y Radio La Prensa (100.1 FM) 
(cadena radial). Hasta 2002, de su organización dependió también Canal 12, luego vendida a 
SíTV (hoy Canal Uno). Estos medios formaron parte del patrimonio del banquero Fernando 
Aspiazu Seminario, condenado por peculado tras la quiebra fraudulenta de su empresa principal, 
el Banco del Progreso. 
Diario El Telégrafo en la edición impresa cuenta con las siguientes secciones: 
 Información General 
 Política,  
 Macroeconomía  
 Opinión/Columnistas/Editoriales/Cartas al director/Caricaturas 
 Quito Metropolitano  
 Guayaquil Metrópoli  
 Judicial 
 Cultura  
 Sociedad  
 País  
 Deportes  
 Mundo  
 Ciencia y Tecnología  




Características del producto El Telégrafo 
Horario: Matutino 
Tamaño: Berlinés 
Circulación: Diaria  
Cobertura: Nacional e Internacional 
Ideología política: Diario Público 
Género:           Información general 
Idioma:            Español  
Precio:             $ 0,45  
Propietario:       República del Ecuador 
Editor:               Editogran  
Sitio web:            www.eltelegrafo.com.ec 
1.3.2 Ideología 
Diario El Telégrafo a sus 129 años entrega a los ciudadanos un periódico que realiza su 
actividad periodística con seriedad, responsabilidad y calidad, pero sobre todo asumiendo como 
sagrado su compromiso de responder al interés ciudadano. La orientación editorial apunta a ser 
un periódico público, es decir que vele por los intereses de la ciudadanía, de la sociedad, del 
interés público, que plantee y sostenga una agenda pública de lo que está pasando en el Ecuador. 
En la patria de Eloy Alfaro el diario El Telégrafo, hoy bajo la dirección del 
experimentado periodista Orlando Pérez Sánchez, ha logrado posicionarse en la opinión 
pública de tal manera que actualmente es el tercer medio escrito de mayor circulación 
nacional. Un periódico que es del Estado y que la oposición al gobierno del presidente 
Rafael Correa trata de descalificarlo señalándolo como vocero oficial del régimen, lo ha 
conseguido gracias a que realiza su actividad periodística con seriedad, responsabilidad 
y calidad, pero sobre todo asumiendo como sagrado su compromiso de responder al 
interés ciudadano. Y es que en el Ecuador el periodismo de los medios privados y 
comerciales está degradado, o mejor prostituido para ser exactos. Estos medios no son 
de información sino de intereses. Por eso es que el propio presidente Correa los 
confronta, los critica y los califica de “prensa corrupta”, y pide a los ciudadanos que 
como sanción no adquieran esta bazofia. Esos medios privados asumieron el rol de los 
desprestigiados, decadentes y corruptos partidos políticos ecuatorianos que llevaron a la 
“triste y larga noche neoliberal” a este país de algo más de 12 millones de habitantes. 
Simplemente ahora cumplen el melancólico papel de defender los antiguos privilegios 
de sectores plutocráticos a los cuales pertenecen y el statu quo, para lo cual mienten, 
calumnian, difaman, distorsionan la realidad, injurian, manipulan, insultan y tratan de 




Diario El Telégrafo cuenta con su sitio web en el cual los lectores pueden informarse de manera 
adecuada de las noticias  nacionales e internacionales en www.eltelegrafo.com.ec   también le 
ofrece todos los titulares de las noticias por sección y categoría en formato RSS.  
(Entrevista-Orlando Pérez director de Diario El Telégrafo) A mediano y a largo 
plazo cuál es el reto de El Telégrafo para la consolidación de un medio público 
como éste? 
Diario El Telégrafo tiene el gran reto de convertirse en el mejor periódico del Ecuador, 
para lo cual se ha planteado hacer el mejor periodismo posible, quiere llegar a la mayor 
parte de gente y una tercera condición que es muy importante, que la gente comente, 
discuta, reflexione y debata sobre lo que nosotros publicamos. Y al mismo tiempo que 
nosotros podamos publicar lo que la gente comenta y discute sobre su vida cotidiana y 
que la vida del país sea reflejada en el periódico y que el periódico también acompañe 
los procesos de la gente para cambiar y confrontar la realidad, y al mismo tiempo que 
nosotros podamos tener un espacio donde las ideas circulen, se proyecten y se 
retroalimenten constantemente. Ese día diré hasta ahí llegamos porque ya es 
bastantísimo haberlo hecho. Más allá de que vendamos o no vendamos, porque a veces 
nos dicen es que no se vende, pero es que nuestro interés no es el lucro. Nosotros no 
estamos haciendo un periódico para ganar plata, si no vendemos tendremos que 
sostenernos de otra manera, pero el periódico tiene que sostenerse por esa condición 
fundamental. (Aporrea, 2012) 
En la actualidad, el periódico ha dejado de regalar sus ejemplares, se vende como los demás. Ha 
ganado el premio WAN IFRA 2012, como uno de los ocho diarios mejor impresos de América 
Latina. Así mismo ha obtenido premios y reconocimientos por sus infografías y entrevistas. Su 
línea editorial es criticada por la oposición, debido a su respaldo a la política comunicacional del 
presidente Rafael Correa, en su calidad de diario público y en defensa de la voluntad popular 
consignada en las consultas populares.  
Hacer un recuento del nacimiento de diarios importantes del país como: El Universo y El 
Telégrafo, nos muestra que los periódicos son  los medios de información escrita testigo de 
acontecimientos importantes en la historia, fuentes documentales cada vez más utilizadas que 
contribuyen al conocimiento de la historia más cercana más próxima. La prensa es parte de 
nosotros y, como tal, las instituciones vinculadas al desarrollo de tal actividad deben dar 
garantías para la conservación y accesibilidad del material escrito. Los periódicos a lo largo de 
la historia han demostrado ser un eje fundamental y útil, con la entrega diaria de la información 
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a la ciudadanía sobre el acontecer político, económico, social e internacional, que en casos 
concretos ha sido objeto de debate por su influencia en las masas ya que construye discursos 
que legitiman de alguna manera lo que se quiere mostrar o crear.  
Los periódicos (prensa escrita) es el medio más antiguo y a pesar del gran avance tecnológico en 
la información, como lo es el Internet, se ha mantenido vigente como un medio necesario para la 

























2.1 La Comunicación 
La Comunicación es, posiblemente, el factor que más incide en la manera en que el ser humano 
convive en sociedad. Como objeto de estudio, demanda un esfuerzo multidisciplinar. Estos 
razonamientos convierten a la Comunicación en un fenómeno social y un tema científico 
complejo. Es un proceso mediante el cual se puede transmitir información de un sujeto a otro y 
lo definimos como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de 
información mediante el habla y la escritura.  
En una definición etimológica comunicación viene del latín comunicare, que significa 
“compartir algo en común”, por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad 
con alguien.  
La comunicación es una de las actividades humanas que todo el mundo reconoce  pero 
pocos pueden definir satisfactoriamente. Comunicación es hablar uno con el otro, es 
televisión, es difundir información, es nuestro estilo de peinado, es crítica literaria: la 
lista es ilimitada. Por ello, los académicos enfrentan un problema particular: ¿Se puede 
con propiedad aplicar el término „objeto de estudio‟ a algo tan diverso y multifacético 
como la comunicación humana? ¿Hay por ejemplo, alguna esperanza de poder 
entrelazar el estudio de la expresión facial con la crítica literaria? ¿Vale la pena 
intentarlo hacerlo aun como ejercicio? 
Tras estas `preguntas puede surgir la idea que la comunicación no es un objeto, en el 
sentido académico normal de la palabra, sino un área de estudio multidisciplinaria; esta 
noción propondría que aquello que los psicólogos y los sociólogos nos dicen sobre el 
comportamiento comunicativo tiene poco que ver con lo que nos puede decir del criterio 
literario.   (John, 1982) 
Existe comunicación desde que el hombre apareció en la tierra, los seres humanos somos 
sociables por naturaleza y tenemos la necesidad de relacionarnos.  La concepción tradicional de 
Comunicación equivale a una visión unidireccional, monológica, cuyo emisor es el protagonista 
y su única finalidad es la de informar y transmitir mensajes.  
La comunicación humana se remonta a la noche de los tiempos, cuando el proceso 
evolutivo que está marcando el paso de primate a homínido está concluyendo. 
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El hombre aprende a subsistir al mismo tiempo que a comunicarse; se hace social 
porque comparte el objeto de su acción, porque transmite la necesidad de ser, porque 
cohesiona su grupo y lo diferencia de otros. 
 
La comunicación no se reduce solamente a la transmisión de significados entre personas 
a través del lenguaje, va más allá y se manifiesta en casi todas las esferas de la 
condición humana en lo que sería el paso de la palabra a diversos y variados códigos de 
señales desde las más simples a los más sofisticados.(Matterlart Armand, 1997) 
Toda relación que establece un ser humano con otro está mediado por la comunicación, o el 
traspaso de información, que en sí se modifica e incluso puede darse de diversas maneras: entre 
seres humanos (comunicación interpersonal), entre la tecnología y el ser humano (internet), y 
sólo entre máquinas (traspaso de información de un lugar a otro). 
En el proceso comunicativo intervienen varios aspectos que es necesario tomar en cuenta.  
Umberto Eco en su obra “Tratado de Semiótica General” enfatiza en el proceso comunicativo 
como el paso de una señal (mensaje), procedente de una fuente, emitida por un transmisor,  por 
medio de un canal y que debe llegar a un destinatario.  Dicha señal debe poseer un significado. 
Según Eco, en el caso de  la emisión de señales entre máquinas, no se produce comunicación, 
por la ausencia de significante en la señal, este proceso se limita al paso de información, pero el 
panorama cambia cuando la señal enviada por una fuente no humana es recibida por un ser 
humano y requiere una respuesta interpretativa. 
 
Definimos, entonces, un proceso comunicativo como el paso de una señal (lo que no 
significa necesariamente ´un signo´) desde una Fuente, a través de un Transmisor, a lo 
largo de un Canal hasta un Destinatario (o punto de destino). 
 
En un proceso de una máquina y otra, la señal no tiene capacidad ´significante´ alguna: 
sólo puede determinar el destinatario sub speciestimuli. En tal caso no hay 
comunicación, aun cuando se puede decir efectivamente que hay paso de información. 
 
En cambio, cuando el destinatario es un ser humano (y no es necesario que la fuente sea 
también un ser humano, con tal que emita una señal con reglas conocidas por el 
destinatario humano), estamos ante un proceso de comunicación, siempre que la señal 
no se limite a funcionar como simple estímulo, sino que solicite una respuesta 
INTERPRETATIVA del destinatario. 
 




En cualquier caso, la comunicación está presente en todo aspecto de la vida del ser humano, 
marcando el proceso cultural del hombre. La comunicación es algo indefinible como la misma 
información. Lo que sabemos, lo que conocemos, nos señala un campo amplio y profundo. 
2.1.2 CORRIENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES 
De manera sintética, se puede señalar que las principales corrientes comunicacionales son las 
siguientes: la Comunicación como proceso, la Comunicación como sistema de significación y la 
Comunicación como interacción de sujetos sociales. 
 
Cabe señalar que “los elementos básicos que tienen en común todas las corrientes que buscan 
explicitar el proceso de la Comunicación son: emisor, mensaje y receptor. No es posible 
concebir la Comunicación sin la interrelación de estos elementos; lo que diferencia a cada 
modelo es la forma en que cada uno da cuenta de la dinámica de la Comunicación y la forma 
de interrelación de esos elementos” (Rodrigo Alsina, 1995) 
 
2.1.2.1 La comunicación como procesos.- entender a la Comunicación como proceso 
implica concebir a esta como transmisión de mensajes. El interés de los estudios está en 
la codificación y decodificación que efectúan los destinatarios, las formas en que se 
utilizan los canales y los medios, y la manera en que se establecen los contactos.  
Shannon  uno de los  principales pensadores de la teoría funcionalista, propone  
 
un esquema del sistema general de comunicaciones. El problema de la comunicación 
consiste, en su opinión, en reproducir de un punto dado, de forma exacta o aproximada, 
un mensaje seleccionado en otro punto, en este esquema lineal en el que los polos 
definen un origen y señalan un final, la comunicación se basa en la cadena de los 
siguientes elementos constitutivos: la fuente (de información) que produce un mensaje 
(la palabra por teléfono), el codificador o emisor, que transforma el mensaje en signos a 
fin de hacerlos transmisibles ( el teléfono transforma la voz en oscilaciones eléctricas), 
el canal, que es el medio utilizado para transportar los signos  (cable telefónico), el 
decodificador o receptor, que construye el mensaje a partir de los signos, y el destino 
que es la persona o la cosa a la que se trasmite el mensaje. 
Esta concepción del proceso de comunicación como línea recta entre un punto de 
partida y un punto de llegada impregnará escuelas y corrientes de investigaciones muy 





2.1.2.2 La Comunicación como sistema de significación es una corriente que prioriza 
aspectos como la producción y el consumo de mensajes en un contexto determinado. 
Este modelo indaga la manera en que los mensajes se estructuran y significan entre los 
usuarios. El mensaje es concebido como una construcción sígnica que produce sentidos. 
 
El estructuralismo obtiene sus instrumentos de análisis de la lingüística. De hecho, un 
punto de referencia común a los distintos desarrollos del estructuralismo ha sido 
siempre la obra de Saussure, Curso de lingüística general (1915), que, además de 
constituir un aporte decisivo para la fundación de la lingüística moderna, introduce el 
uso del "método estructural" en el campo de los fenómenos lingüísticos. La visión del 
que hubiera experimentado grandes progresos profundizando el estudio de los campos 
de "presencia" y "copresencia" en los que Husserl encuentra esa característica de la 
conciencia que hace inferir a ésta más de lo que percibe o entiende” (Figueroa, 2011) 
 
Barthes define cuatro secciones 1) lengua-palabra 2) significado-significante 3) sistema-
sintagma 4) denotación-connotación. En torno a las cuales fija y ordena los elementos del 
proyecto semiológico que serán de utilidad para la  lingüística y otras ciencias afines. El 
estructuralismo afirma que las palabras y la estructura gramatical no son simples 
reproducciones del mundo real, sino que son construcciones seleccionadas y arbitrarias 
(Martínez José, 2006) 
 
Para Saussure el signo lingüístico, está compuesto por dos elementos el significante, que es la 
expresión lingüística y el significado, que es el contenido. Los elementos del significante se 
colocan secuencialmente y forman una sucesión, lo cual es evidente en la escritura.  
 
En lingüística se ha realizado una aplicación concreta del  paradigma estructuralista: el  
examen de las relaciones existentes entre los componentes de la expresión lingüística 
(significantes) y del  contenido (significados) muestra que existen determinadas reglas 
de formación de los signos, las cuales remiten a un código caracterizado por la doble 
articulación.  Se ha intentado comprobar si  ese mismo código se puede identificar en 
otros campos diferentes al  de los lenguajes naturales,  por ejemplo,  la pintura,  el cine 
o la televisión.  Estos estudios tienden a señalar  que el  código de doble articulación es 
específico de la lengua, y que sólo con carácter histórico se utiliza como un sistema de 




En lo referente a los mensajes visuales Umberto Eco muestra un  método para interpretarlos, 
partiendo de las propuestas de Saussure. Eco propone ir más allá del estudio de los signos, pues 
considera que al limitarse a ese campo se deja fuera varias áreas de estudio.    
 
Eco desarrolla más ampliamente la semiología que fue propuesta por Saussure como la 
disciplina que habría de estudiar  “la vida de los signos en el seno de la vida social”, y 
éste al establecer en sus estudios la semiótica va más allá y precisar: no se trata sólo del 
estudio de los signos, pues en el sentido Saussureano se dejarían fuera de este aspecto 
semiológico aspectos tales como la cibernética, la música entre otros. (slideshare, 2012) 
 
En lo referente a la teoría de la comunicación estructuralista Eco, en su obra la “Estructura 
Ausente” afirma que los conceptos más importantes introducidos por los estructuralistas en base 
a la investigación lingüística son. 
 
A) La relación entre código y mensaje. Toda comunicación se realiza en la medida en que 
el mensaje se decodifica en base a un código preestablecido común al emisor y al 
destinatario 
B) La presencia de un eje de la selección y de un eje de la combinación (o del paradigma o 
del sintagma). En último análisis, la idea de la doble articulación de la lengua reposa 
sobre estos dos ejes 
C) La hipótesis de que cada código se basa en códigos más elementales, y de que, de 
código en código, toda comunicación en su mecánica elemental, puede reducirse, por 
transformaciones sucesivas a un código único y primario (desde el punto de vista lógico 
y formal, a un Ur-código que constituye, únicamente él, la auténtica estructura de toda 
comunicación. (Eco, La Estructura Ausente, 1986) 
 
Por otro lado el francés Georges Fredmann se adentra en el estudio de la comunicación de 
masas, fenómeno, producción y audiencia de masas, gracias a su apoyo e iniciativa se creó el 
Centro de estudios de comunicación de masa en 1960. Claude Lévi-Strauss, antropólogo, aportó 
de manera extraordinaria con sus obras y sus análisis demostrando la importancia en la 
extensión del modelo lingüístico a otros campos. Edgar Morín es el primer pensador en 
reflexionar y hacer referencia a la importancia que adquieren los medios de comunicación, y 
define el concepto “industria cultural”. 
 
2.1.2.2 Al entender a la Comunicación desde la perspectiva de la interacción entre sujetos 
sociales, se busca recuperar al sujeto social como eje fundamental de la Comunicación; el ser 
humano es un ente creador y capaz de actuar sobre la realidad para transformarla. Aquí, la 
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preocupación no está tanto en la transmisión de mensajes ni en su estructura en el marco de un 
contexto concreto, sino en las personas, con sus aspiraciones, proyectos de vida y 
contradicciones. Existen varias perspectivas válidas y que cada una de ellas solo toca una parte 
de la verdad. 
 
Tras lo expuesto, es válido concluir que el problema no consiste en que una teoría verdadera se 
pierda en medio de muchas pretensiones falsas; lo que ocurre es que existen varias perspectivas 
válidas y que cada una de ellas solo toca una parte de la verdad. 
 
2.2.1 Los Medios de Comunicación   
Desde la invención de los diversos medios de comunicación masivos el proceso de la 
comunicación se ha extendido en la cotidianidad de las personas  y cómo estos se constituyen en 
un modelo a seguir.   
Los medios de comunicación además de formar parte de un proceso para divulgar determinada 
información también imparten conocimiento, es así que el público conoce lo que pasa en lugares 
sean cercanos o lejanos.   
Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea 
para informar y comunicar de manera masiva. Día a día, los individuos y las 
comunidades acceden a material informativo que describe, explica y analiza datos y 
acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a nivel local como en 
el contexto global. Para comienzos del siglo XXI, y en sociedad de todas partes del 
mundo, los periódicos, estaciones radiales y páginas web son ejemplos de la naturaleza 
de los medios de comunicación. 
En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el establecimiento y desarrollo 
de todo proceso de interacción humana. Los medios de comunicación son la 
materialización física de la necesidad de relacionarse entre sí que tienen todos los 
humanos. Mediante ellos se describen situaciones y problemas propios de nuestra 
realidad y, en la mayor parte de las oportunidades, se plantean análisis que contribuyen 
a su discusión. Los medios de comunicación permiten establecer procesos de 
intercambio de conocimientos y debates de carácter social. (Arango) 
En los medios de comunicación masiva (mass media),  la información es considerada 
mercancía, así lo señala Alsina en “La construcción de la noticia”. “Los massmedia pertenecen a 
la esfera estructural de la economía. Las noticias son mercancías fabricadas y distribuidas según la 
lógica del mercado”. (Rodrigo Alsina, 1993).  En el negocio de la comunicación la información es 
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el producto estrella, por medio de la tecnología se envía a un público general, no particular y los 
mensajes son de uso rápido, transitorio y público. 
 
Los medios de comunicación –prensa, televisión, radio, etc.- al igual que el proceso de 
comunicación han sido constantemente objeto de estudio, esto en un marco donde los medios 
constituyen un recurso de persuasión e innovación de la sociedad que, siendo bien empleados 
pueden generar un espacio de discusión en temas importantes a nivel nacional e internacional. 
Hoy, los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad que ha permitido que 
se los catalogue como el "cuarto poder". 
Los medios de comunicación se dividen, en:  
2.2.2 Medios audiovisuales 
Son los que pueden ser escuchados y vistos. Es decir, los que se basan en imágenes y sonidos 
para transmitir la información, como es el caso de la televisión y el cine. La televisión desde su 
aparición ha sido el medio con mayores índices de público o audiencia a nivel mundial por sus 
características informativas.  
El cine ha sido considerado como un medio de comunicación informativo, a pesar de haber sido 
utilizado de esta manera en varias oportunidades. Es cierto que sus características audiovisuales 
le permiten funcionar como una poderosa plataforma de transmisión de mensajes.  
2.2.3 Medios radiofónicos 
La radio es el único medio que hace parte de los medios que transmiten información por medio 
de formatos sonoros. Es el medio que consigue la información con más facilidad, además de 
tener un proceso de producción más sencillo que el de la televisión, los periodistas radiales para 
hacer su trabajo necesitan estar en el lugar de los hechos, tener un micrófono y una cabina de 
sonido con la cual se logre hacer la emisión de la información al aire. 
Como lo diría Miriam Marinoni: «Una fábrica de sueños. Una evasión barata para la 
dura realidad, condimentada con mucha acción, poco lenguaje de sugestión, tres o 
cuatro personajes de maldad infernal o bondad de limbo y lo más importante: la 
melodramática truculencia...»(Lengua, 2012) 
A diferencia de los medios audiovisuales, la radio ha llegado a más sectores de la sociedad y a 
más regiones del país, pues, por su naturaleza, sus dispositivos de transmisión pueden ser 




2.2.4 Medios digitales 
En los medios digitales prevalecen los blogs, las revistas virtuales, las versiones digitales y 
audiovisuales de los medios impresos, páginas web de divulgación y difusión artística, emisoras 
de radio virtuales, entre otros. La rapidez, creatividad y variedad de recursos que utilizan los 
medios digitales hacen de ellos una herramienta muy atractiva. “Su variedad es casi infinita, 
casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un gran número de personas se inclinen por ellos 
para crear, expresar, diseñar, informar y comunicar”, (Arango Luis, 1995). 
Los medios de comunicación según su carácter están divididos en: 
2.2.4.1 Informativos 
Su objetivo es, informar sobre cualquier acontecimiento que esté sucediendo y que sea de 
interés general. “Los medios informativos más sobresalientes son los noticieros de radio y 
televisión, revistas de análisis e información y  periódicos o diarios informativos”. (Arango 
Luis, 1995) 
2.2.4.2 De entretenimiento 
Hacen parte de este grupo los medios de comunicación buscan divertir a las personas valiéndose 
del humor, la información sobre farándula, cine o televisión, los concursos, la emisión de 
música, los dibujos, los deportes, entre otros. “Actualmente, es utilizada con éxito en la 
comunicación, pues incluso en los medios informativos se le ha dado un espacio especial e 
importante al entretenimiento” (Arango Luis, 1995)  
2.2.4.3 De análisis 
Son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y las noticias del momento, “su 
finalidad es investigar, explicar y entender lo que está pasando para darle mayor dimensión a 
una noticia, pero, sobre todo, para que el público entienda las causas y consecuencias de dicha 
noticia”. (Arango Luis, 1995) 
2.2.4.4 Especializados 
Dentro de este tipo de medios entran los culturales, científicos y, en general, todos los temas que 
le interesan a un sector determinado. No son temas comunes ni muy en muchos casos, su 
trascendencia reside en que son investigados y rigurosamente tratados. Ejemplo de ellos pueden 
ser los documentales audiovisuales y las revistas científicas, literarias, deportivas o musicales.  
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“Los medios de comunicación han ido evolucionando con la tecnología y han servido para 
satisfacer las necesidades de comunicación del hombre. Estos recursos audiovisuales que 
intervienen en la difusión de la comunicación y que llegan de manera directa, forman una 
matriz de identidad en el espectador” (Arango Luis, 1995).  
Los medios de comunicación indudablemente influyen de manera directa en la formación de la 
identidad del usuario.  
2.2.5 Medios impresos 
Son todas las publicaciones impresas en papel que tienen como objetivo informar, hacen parte 
del grupo de los medios impresos: los diarios, las revistas, los magazines, los folletos etc. 
El diario es un medio de comunicación impreso a diario, contiene información sobre todas las 
áreas temáticas de interés general. Entrega información política, económica, país, opiniones, 
análisis y artículos entre otros. 
Los periódicos son publicaciones editadas normalmente con una periodicidad diaria o 
semanal, cuya principal función consiste en presentar noticias, al igual que los diarios. 
Los periódicos también contienen comentarios sobre éstas, defienden diferentes 
posturas públicas, proporcionan informaciones y consejos a sus lectores y a veces 
incluyen tiras cómicas, chistes y artículos literarios. En casi todos los casos y en 
diferente medida, sus ingresos económicos se basan en la inserción de publicidad. 
(Icarito, 2010) 
Las revistas, aparición como publicaciones periódicas que no fueran meramente informativas 
data del siglo XVIII en forma de piscatores o almanaques, que se editaban por años y en los que 
se daban datos útiles sobre el clima, las comunicaciones, la población y otros temas 
informativos, junto con prosa literaria y poemas de breve extensión. Su finalidad era amenizar el 
ocio de los lectores. “A lo largo del siglo XX, la publicación de revistas se fue consolidando 
como actividad altamente rentable en todo el planeta. Probablemente el país en que más 
revistas se publican en la actualidad sea Japón —donde existen varios millares de revistas 
distintas—, seguido de los Estados Unidos.” (Icarito, 2010) 
El libro, consistía en planchas de barro que contenían caracteres o dibujos incididos con un 
punzón. Se cree que las primeras civilizaciones en utilizarla fueron los pueblos de 
Mesopotamia, como los sumerios y los babilonios. 
A partir de la Revolución Industrial, la producción de libros se fue convirtiendo en un 
proceso muy mecanizado. En nuestro siglo, se ha hecho posible la publicación de 
grandes tiradas de libros a un precio relativamente bajo gracias a la aplicación al campo 
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editorial de numerosos e importantes avances tecnológicos. Así, la baja en el costo de 
producción del papel y la introducción de la tela y la cartulina para la confección de las 
portadas, de prensas cilíndricas de gran velocidad, de la composición mecanizada de las 
páginas y de la reproducción fotográfica de las imágenes han permitido el acceso a los 
libros a la mayor parte de los ciudadanos occidentales. En América Latina se han 
desarrollado varios grandes centros productores de libros, a través de sus editoriales más 
conocidas, en Argentina, Chile, Colombia, México y Cuba. (Icarito, 2010) 
2.3.1La prensa escrita en Ecuador  
La prensa escrita es uno de los medios de comunicación que, desde tiempos remotos, satisface 
una de las necesidades humanas y sociales más características: la de conocer y saber lo que 
sucede en el mundo cercano y lejano. De ahí que su función primordial sea informar. Además, 
puede entretener y, por último, orientar y fomentar en el lector una opinión.  
La historia de la prensa escrita hace referencia a la evolución cronológica de las publicaciones 
impresas desde la invención de la imprenta hasta la actualidad. 
En Occidente, sería en el año 1440 cuando por fin se le atribuye la invención al Alemán 
Johannes Gutenberg, el llamado "Padre de la Imprenta" después de una gran 
controversia por disputarse la gloria de ese título entre alemanes, italianos, franceses y 
holandeses. 
No obstante, ya entre los años 430 y 440 A.C se dice que los Romanos imprimían 
inscripciones sobre objetos de arcilla y fue posteriormente entre 1041 y 1048 cuándo Bì 
Shèng, en China, y gracias al papel de arroz, diseñó el primer sistema de imprenta de 
tipos móviles, en el cuál se tallaban caracteres chinos sueltos dispuestos en fila desde 
complejas piezas de porcelana. 
En el siglo XX los periódicos que se registran son: 
El Telégrafo, El Comercio de Quito (enero de 1906). 






El diario de Quito (Rivadeneira, 2008) 
Algunos de estos periódicos se mantienen hasta la actualidad y se han convertido en los medios 
de comunicación escrita más importantes del país. En la década de los 40 y 60 del siglo pasado 
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el periodismo en el Ecuador llega a una etapa importante de organización, pues se crean 
instituciones que respaldan la noble labor periodística. 
 
1940-1960 En este ciclo, el periodismo ecuatoriano llega a un grado de madurez y 
organización, estructurándose la Unión nacional de Periodistas (UNP). Como 
personajes importantes se destacan Benjamín Carrión quien funda la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, el periódico El Sol (1951), junto con Alfredo Pareja Diezcanseco. 
(Rivadeneira, 2008) 
 
El periódico se convirtió en el medio de comunicación más importante para la defensa en 
especial de las ideologías políticas y para poner en la palestra pública diferentes puntos de vista 
y opinión, pues para esa época, el periódico se centraba más en la difusión de opinión que de 
información, a la que se dedicaba menos espacio. 
 
A continuación un resumen de los más importantes periódicos de Ecuador. 
 
La Tierra (1945), editado en Quito, se convierte en el órgano del Partido Socialista. 
La Nación (1949), en su tercera etapa, es dirigido por Vicente Paz Ayora. Este periódico 
junto con el vespertino La Hora se convierte en una trinchera de combate patriótico, 
reflejando la vida de Guayaquil con sus vicios y virtudes. 
 
Diario El Ecuador (1955), fundado en Quito fue dirigido por Eduardo Borja Illescas. 
1980-1990 En los gobiernos de Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero 
los principales periódicos son: 
 
El Tiempo (1965), fundado en Quito por la Unión C.A. es dirigido por Carlos de la 
Torres Reyes. 
El diario El Comercio de Quito es fundado en 1906 
 
El diario El Universos de Guayaquil, cuyo director es Carlos Pérez Perasso, fundado en 
1921 por Ismael Pérez Pazmiño ha contado con los periodistas de mayor significación 
como Leopoldo Benítez Vinuesa, Alejandro Carrión, Rafael Días Icaza, Sucre Pérez 
Castro, Milton Álava Ormaza, Efraín Pérez Castro, Diego Oquendo, entre otros, el tiraje 
actual de este periódico es de 300.000 ejemplares diarios. 
 
Ultimas Noticias, vespertino quiteño fundado en 1938 por Carlos Mantilla Ortega, cuyo 
actual director es Jorge Rivadeneira, pertenece a la Empresa del diario El Comercio y 




Diario Expresó de Guayaquil fundado en 1969 por Galo Martínez Merchán, quien lo 
dirige hasta el presente, tiene un tiraje de 55.000 ejemplares diarios y entre sus 
colaboradores se cuenta a Hugo Larrea Benalcázar, Rodolfo Pérez Pimentel, Esther 
Avilés, Vicente Levi Castillo, entre otros. 
 
El Telégrafo diario guayaquileño fundado en 1884 por Don Juan Murillo, funcionó bajo 
la dirección de José Abel Castillo hasta 1922; Han colaborado con éste, los más 
importantes periodistas del país como Manuel J. Calle, Medrado Ángel Silva, José 
María Egas, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, 
Enrique Gil Gilbert, Alfredo pareja Diezcanseco, entre otros. 
El Extra, diario guayaquileño fundado en 1975, cuyo actual director es Nicolás Ulloa 
Figueroa, tiene un tiraje de 69.000 ejemplares. 
 
El Mercurio, diario cuencano fundado en 1924 por los hermanos Octavio y Carlos 
Sarmiento Abad; su actual director es el Lcdo. Nicanor Merchán Luco. Por su labor 
periodística se ha convertido en el primer rotativo del austro con un tiraje de 18.000 
ejemplares diarios. En sus páginas han escrito grandes personalidades e intelectuales de 
Cuenca. 
 
El Tiempo diario cuencano fundado en 1955 por Gilberto Crespo, actualmente lo dirige 
Humberto Toral León, tiene entre sus colaboradores a Hugo Ordóñez Espinosa, Eliécer 
Cárdenas; su tiraje es de 12.000 ejemplares. (Rivadeneira, 2008) 
 
A través de los años en la historia del Ecuador existieron un sin número de periódicos, algunos 
con un paso fugaz, otros que se mantienen a lo largo de los años en la dura lucha por subsistir 
atravesaron épocas difíciles, en las que la intolerancia reinaba y pensar diferente muchas veces 
costaba la vida, pero sin importar el tiempo de vida y las vicisitudes que tuvieron que pasar, 
cada uno de ellos fue importante y constituyó un avance en la difícil tarea de hacer periodismo. 
 
En el Ecuador la prensa escrita fue un arma de mentes brillantes, que mediante la palabra 
impresa buscaban la liberación de la mente de las personas esclavas del yugo opresor, grandes 
personalidades como Eugenio Espejo, Juan Montalvo, Juan Agustín Gurrero, Pedro Moncayo 
entre otros, fueron personas de alma libertaria que contribuyeron a la historia combatiendo a los 
sectores dominantes con su gran inteligencia plasmada en las páginas muchas de las veces 





2.3.2Los géneros periodísticos   
Hay diferentes maneras de enfocar y tratar la información, de maneras sencilla, complicada, 
especializada, más larga, más corta. En los géneros periodísticos se recogen varios formatos que 
usualmente son utilizados por los periodistas a la hora de redactar la información, este 
dependerá mucho del público al que va enfocada dicha información.“Los géneros periodísticos 
son formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según 
la circunstancia de la noticia, su interés, y sobre todo el objetivo de su publicación”.(Parrat, 
2007) 
 
Los géneros periodísticos de los medios de comunicación escrita son: los géneros informativos 
de los cuales se derivan la entrevista que es la conversación de preguntas y respuestas del 
periodista con una o más personas sobre un tema determinado; la crónica que describe los 
hechos de manera cronológica; el reportaje que trata un tema en profundidad, no necesariamente 
debe ser un acontecimiento, pude ser un tema general de salud, educación, turismo; la noticia 
que es el más utilizado. 
 
Los géneros de opinión se clasifican en: Editorial se refiere a la opinión que tiene el periódico o 
diario sobre un tema de actualidad, la redacción está a cargo de un grupo de editorialistas y 
generalmente se escribe en tercera persona; el artículo de opinión es la opinión de un experto 
sobre un tema, se caracteriza por llevar el nombre o la firma del autor; la crítica referente a un 
tema general o específico, puede ser una película una canción; cartas al director es la opinión de 
los lectores sobre la información o comentarios del periódico. 
 
2.3.3 La noticia 
La palabra noticia deriva de nota, apunte y también de novedad, la noticia es el género 
periodístico más utilizado es la que informa, con el menor número de palabras posibles, de lo 
fundamental de un hecho o de una situación. 
Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a 
un público que puede considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y 
valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la 
difusión…Noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida 




Una de las características fundamentales de la noticia es su apego a la objetividad, a reflejar los 
hechos tal y como son, en este punto López Forero aduce: 
 
Ninguno de los medios en la práctica logra “fotografiar” la realidad para presentarla 
objetivamente tal cual es, todo diario, revista, boletín etc. Por más que se pretenda 
independiente, objetivo y apolítico mira las cosas desde un ángulo subjetivo. Por 
consiguiente siempre lleva implícita una interpretación, una valoración y una selección 
de datos que presenta. (Forero, 1980) 
 
La carga subjetiva de la persona que escribe la noticia es innegable, siempre tendrá un 
lineamiento, punto de vista, forma de redactar la noticia, selección los hechos y datos para su 
redacción. En la noticia no  escribe su opinión, pero hay momentos en los que el tratamiento 
diferente de un acontecimiento es importante incluso para los dueños de los grandes medios de 
comunicación. 
 
La idea de la noticia como espejo de la realidad correspondería a la concepción 
tradicional de las noticias (COLE, R. y GREY, D., 1972).Se parte, desde este punto de 
vista, de la objetividad como clave de la actividad periodística. Como este tema ya ha 
sido suficientemente tratado no voy a profundizar en él. He de señalar, no obstante, que 
dentro de esta concepción lo máximo que se suele admitir es la posibilidad de que en las 
noticias aparezca ineludiblemente el punto de vista del periodista (STAMM, K. R., 
1976).De forma que se acepta que la noticia sólo dé cuenta de algunos elementos del 
acontecimiento. (Alsina, 1993) 
 
La noticia puede tener  carácter interpretativo, es decir, profundizar sobre los hechos, contar el 
porqué, contextualizar, esclarecer las dimensiones reales de los acontecimientos, recurriendo a 
documentos actuales, archivos históricos, estadísticas, testimonios etc. 
 
La noticia interpretativa debe ir firmada, cada dato expuesto es susceptible de comprobación, así 
también debe manejar un lenguaje sencillo, popular, creativo y llamativo.  
 
2.3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  
Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la 
información, son las que le proporcionan informaciones para una noticia. Se puede considerar 
fuente de información a los documentos o depósitos de la información que pueden ser 




“La fuente, es imprescindible en toda actividad comunicativa. Cualquiera de las fuentes 
a las que se accedan con el fin de la buscar información, supone siempre una tarea que 
se debe realizar con responsabilidad. La verificación de su línea de garantía, es parte de 
esa responsabilidad del comunicador para confrontar productos informativos éticamente 
tratables” (Linares, 2010, p.2) 
Entonces  una fuente informativa es la que mantiene  relación habitual con el periodista y entre 
ambos se tienen un proceso informativo bidireccional. Pero está a la vez deberá jerarquizar las 
fuentes a utilizar pues estas serán decisivas para la investigación. 
Existen tres tipos de fuentes; las personales, documentales y anónimas. 
Las fuentes personales, son por lo general los protagonistas del acontecimiento o una persona 
autorizada a hablar del tema. “Son las fuentes más importantes porque hablan de manera 
personal, en algunos caso mostrando su nombre y cargos y en otros, ocultando su identidad” 
(Prado, 2006, p.1). 
Las fuentes documentales, son archivos que contienen información de determinado 
acontecimiento o tema que se trata en la noticia, asi se tomará en cuenta archivos, documentos 
entre otras. 
Las fuentes anónimas, no son fuentes muy fiables para sustentar la noticia. “El trabajo con este 
tipo de fuentes demanda que la información deba verificarse con independencia de la fuente y 
confirmarse con otras fuentes, cuando la integridad de la fuente esté fuera de toda duda” (Prado, 
2006, p.3) 
2.1.3.1.1 La construcción de las noticias 
La noticia antes de ser denominada como tal pasa por algunas fases, para Rodrigo Alsina son 
tres la producción, la circulación y el consumo. 
 
 La fase de producción: se inicia con un hecho importante y de interés, el acontecimiento 
vendría a ser el conjunto de hechos  relevantes para la sociedad y para los medios de 
comunicación, es importante en este punto mencionar a las fuentes periodísticas que son 
el puente de unión y validación para determinar un acontecimiento de interés. “El 
establecimiento de un acontecimiento público depende principalmente de tres factores: 
los promotores de noticias (las fuentes), los recolectores de noticias (los periodistas) y 




Las fuentes periodísticas son el apoyo y la base del periodista en especial en el campo 
investigativo, las instituciones políticas, sociales, educativas, culturales la calle son 
proveedoras de acontecimientos que podrían llegar a ser noticias.El periodista es el 
encargado de recoger la información minuciosa y detalla para la construcción de la 
noticia, para esto se establecen lo que se denomina rutina informativa 
 
«El procesamiento de la noticia se hace rutina de acuerdo con la manera como 
se piensa que se desarrollan los sucesos en las instituciones legitimadas; 
predecir el curso que seguirán los relatos de secuencias en instituciones 
legitimadas permite a los jefes de sección planificar qué reporteros quedarán 
disponibles, cada día, para cubrir las noticias súbitas».(Rodrigo Alsina, 1993) 
 
La organización de la rutina informativa permitirá al periodista tener una secuencia de 
los hechos y acontecimientos y enfrentarse a distintas eventualidades. El periodista será 
el encargado de la redacción de la noticia enmarcado en ciertas reglas y lineamientos del 
medio de comunicación en el que labora, pues siempre tendrán una línea editorial que se 
distinguirá de otro medios de comunicación y que dará una visión distinta de los 
acontecimientos de ser el caso “si bien es posible que cada medio, de acuerdo con su 
política editorial, dé una visión diferenciada de los asuntos, aunque los asuntos que 
tratan los distintos medios son prácticamente los mismos”(Alsina, 1993) 
 
 Redacción de la noticia 
 
 El titular de la noticia debe ser llamativo, atractivo y debe contener la esencia de la 
noticia, para captar la atención del público, seguido del lead que son dos o tres líneas 
que contienen el extracto de la noticia, lo más importante de una manera resumida que 
haga que el lector se interese por el tema, el cuerpo de la noticia es el hecho en sí, con la 
suma de datos y detalles que se requieran, la estructura de la noticia puede ser de 
pirámide invertida, que inicia con los hechos más importantes para luego dar paso a los 
detalles.  
 
 La circulación de la noticia: está a cargo de los medios de comunicación 
específicamente radica en el sistema tecnológico que poseen, pero los mass media no 





 El consumo de las noticias: es la última fase de la construcción de la noticia, cuando 
esta llega a la audiencia. Para Alsina ese apartado conlleva los efectos que producen los 
medios de comunicación de masas a la sociedad. 
 
La noticia es el género periodístico más utilizado por los medios de comunicación, por 
su lenguaje sencillo y entendible, pero esto no le resta la complejidad que la rodea desde 
el momento de su nacimiento hasta el punto más alto que es el consumo de la mismo. 
La tendencia ideología de los dueños de los grandes medios de comunicación será 
decisor al momento de seleccionar y publicar una noticia.  
 
La prensa escrita en el Ecuador jugó un papel importante en la vida política del país, los grandes 
personajes de la historia fueron gestores e iniciadores de la prensa en la nación. La evolución 
tecnológica del diario le permite mantenerse a la altura de la época actual, la información pasó a 
ser lo esencial en los periódicos y la noticia el género periodístico más utilizado. El manejo de la 
información esta mediado e influido por la línea editorial del medio de comunicación, la 


















ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS EN LOS 
DIARIOS EL UNIVERSO Y EL TELÉGRAFO SOBRE EL CASO “GLAS VIEJÓ” 
3.1    “Caso Glass Viejó” contextualización 
La violencia contra la mujer es un asunto de derechos humanos que tiene repercusiones en la 
vida de las mujeres, cada año miles de mujeres y niñas en el mundo son afectadas por actos de 
violencia,  las repercusiones se transmiten a todos los niveles de su desarrollo personal, sobre su 
salud física, embarazo no deseado, abortos, enfermedades de transmisión sexual e incluso  el 
uso y abuso de drogas. 
Si bien la ocurrencia de la violación sexual se produce muchas veces dentro del ámbito 
doméstico o escolar y proviene de alguien del sexo masculino cercano a la víctima, el impacto 
que tiene sobre la vida de las mujeres trasciende el ámbito familiar privado, ya que involucra a 
diversos agentes públicos, tales como la policía, médicos, entre otros. 
Unas de las definiciones más comúnmente aceptadas es la ofrecida por la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas en 1993. En ella la violencia es basada en el 
género es definida como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la privada”.  (GPI, 2005) 
 
Pese a ello, durante muchos años se ha pretendido abordar el tema como un asunto privado que 
se soluciona solamente entre las partes involucradas, y se niega que se trata de una violación de 
derechos humanos, ante la cual deben existir sanciones para el agresor y reparaciones para la 
víctima y en la que el Estado tiene responsabilidades ineludibles. 
La Dinapen explica que el 80% de las agresiones sexuales a menores de edad, el abusador es un 
familiar cercano, un vecino o alguna persona allegada a la víctima. Se entiende entonces que 
existe un 57% de casos denunciados en los que no se detuvo a ningún sospechoso y por lo tanto 
nunca existió proceso legal. Se podría hablar de un promedio de 20 abusos semanales.  (El 
Universo, 2012) 
La violación a las mujeres es alarmante en nuestro país, llegando a relacionarse con personas 
cercanos al Gobierno.  
Uno de los casos que salió a la luz pública fue la violación a una menor de 13 años por parte de 
Jorge Glas Viejo, padre del entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas 
Espinel,  actualmente vicepresidente de la República del Ecuador. (El Universo, 2012) 
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El caso “Glas Viejo” ha causado conmoción en el campo nacional por tener relación directa con 
el padre del actual Vicepresidente de la República Jorge Glas Espinel, quien goza de la plena 
confianza del Presidente de la República, Rafael Correa. 
El 28 de septiembre del 2011 una boleta de captura se emitió contra Jorge Glas Viejó, director 
del centro educativo Hans Christian Andersen, quien era investigado por el presunto abuso a 
una menor de 13 años que al momento estaba embarazada. 
Glas Viejó, de 71 años, fue acusado de violar a una menor que es hija de quien trabajaba en el 
bar de la escuela. 
 
"Yo creí que él (Glas Viejó) la quería como a una hija, por tener mucho tiempo 
trabajando con él. Yo pipona de ella trabajé en la escuela y a los 15 días de haber dado a 
luz volví a trabajar, y eso es lo que más me duele porque mi hija se crió con la hija de 
él", dijo la madre de la menor, que cursa séptimo año. 
Posteriormente, el fiscal se dirigió hasta el hotel Mansión, ubicado frente a la escuela, 
en donde junto con la menor reconocieron la habitación donde Glas Viejó habría 
abusado de ella. Según la versión de la adolescente, cada vez que el director la llevaba a 
ese lugar, él entregaba dos cédulas: una de él y la otra de la maestra de inglés. 
La afectada declaró que Glas Viejó, quien según una fuente del Registro Civil es padre 
del ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas Espinel, comenzó a 
abusar de ella desde julio y la última vez fue en agosto pasado. 
En tanto, Glas Viejó en su versión niega todo de lo que se le acusa. "Niego totalmente la 
denuncia que se me está formulando. Todo esto es una mentira que está fraguada no sé 
por qué motivo, tengo 71 años y en fecha reciente fui operado de corazón abierto, tengo 
tres bypass y tomo ocho pastillas diarias para prevenir un infarto. Por motivo de mi edad 
y mi dolencia cardiaca y las pastillas que tengo obligadamente que tomar no soy capaz 
de realizar biológicamente una relación sexual, no tengo erección en mi órgano 
sexual...", declaró.  (Universo, 2011) 
 
Luego de varias publicaciones de diario El Universo sobre este caso el gobierno hace públicas 
sus reacciones mediante una rueda de prensa. El entonces ministro de Sectores Estratégicos, 
Jorge Glas Espinel, en una carta aclaró que sí conoció a su padre, Jorge Glas Viejó, pero no se 
crio ni vivió con él. 
 
Esta confirmación la hizo a propósito de la intervención de Glas, junto con otros cinco 
ministros, el 14 de septiembre de 2012 e informaron la postura del Gobierno de que no ha 





“El caso Glas Viejó no quedará en la impunidad”, asegura ministra de Justicia 
Sobre el caso de la presunta violación de una menor de edad en la ciudad de Guayaquil, 
en la cual estaría inmerso Jorge Glas Viejó (padre del ministro Coordinador de Sectores 
Estratégicos, Jorge Glas Espinel), Johana Pesántez, ministra de Justicia, informó que el 
caso no quedará en la impunidad, tal y como lo insinuó Pedro Granja, representante del 
Colegio de Abogados del Guayas y defensor de la niña de 14 años. 
“Es absolutamente falso lo que ha dicho el abogado Granja, ya que el día martes (18 de 
septiembre), a las 10:00, ya está fijada la audiencia respectiva que ha pedido la fiscal del 
caso ((Mirian Moncayo) para que pueda cerrarse el tema. La indagación previa, según el 
Código de Procedimiento Penal, dice claramente que puede durar hasta un año. Es decir, 
no ha existido ningún retraso porque es claro lo que dice la ley al respecto”, aclaró la 
funcionaria. 
Así, la ministra de Justicia desestimó la información que Granja entregó a diario El 
Universo, publicada el jueves 13 de septiembre de 2012, donde se señaló: “estamos a 
quince días de que el caso quede en la impunidad”. 
 
Además de la ministra Pesántez, otros cinco secretarios de Estado (Doris Soliz, ministra 
de Inclusión Económica y Social; Gloria Vidal, ministra de Educación; José Serrano, 
ministro del Interior; y Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación), 
restaron validez a las informaciones “sesgadas” que el Colegio de Abogados del 
Guayas, con Granja a la cabeza, ha expuesto en los medios privados, en su afán por 
desprestigiar al Gobierno. 
Así, cada representante ministerial detalló las acciones concretas que, según sus 
competencias, realizaron para aclarar el caso y proteger a la familia de la menor, a pesar 
de las complicaciones que habría generado la propia madre de la niña. 
La ministra Soliz, quien también preside el Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia (CNNA), indicó que el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) del 
Guayas, una vez conocido el tema, ofreció apoyo legal, sicológico y social a la madre de 
la adolescente por cuatro ocasiones. “Ese apoyo fue inicialmente aceptado, pero luego 
de unos días fue rechazado. La madre de la niña indicó que no se requería de apoyo 
sicológico alguno y tampoco auspicio legal”, agregó. 
El abogado Granja, defensor de la menor, informó a un medio privado que 
presuntamente hubo falta de participación del Ministerio de Educación porque la joven 
afectada y su hermano menor habrían sido separados de la escuela Hans Christian 
Andersen, supuestamente cuando su madre puso la denuncia contra Jorge Glas Viejó. 
Sin embargo, la ministra Vidal acotó que la menor en cuestión, en abril de este año, 
alcanzó dos cupos en los centros educativos 463 (Maritza Thalia Albán Quiñónez) y 89 
(Remigio Romero). Así “estaba asignada a establecimientos educativos y su madre 
debió haberse acercado para que, justamente, la niña siga haciendo uso de su derecho a 
la educación. Pero si hubiera alguna necesidad educativa, ella siempre será atendida y 
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podría ser incluida en la mecánica de educación en casa, como se lo hizo el año pasado, 
o en un establecimiento regular con una matrícula excepcional”. 
Además la ministra Vidal dio a conocer que el 14 de marzo de 2012, Jorge Glas Viejó 
fue inhabilitado de por vida para realizar cualquier actividad educativa. 
De parte, Alvarado exhortó a los abogados a que demuestren que Jorge Glass Espinel es 
parte del conflicto legal en marcha o ha influido en el mismo. Mientras que el ministro 
Serrano indicó que la Policía aún se encuentra en la búsqueda del paradero de Jorge 
Glas Viejó. 
Serrano y Vidal dieron la disposición a las autoridades de la Policía y del Ministerio de 
Educación, respectivamente, para que puedan ser entrevistados en medios de 
comunicación, a fin de que respondan si han recibido algún llamado o advertencia para 
dificultar la investigación en este caso. 
Por su parte, la ministra Pesántez fustigó la revictimización de la menor que están 
realizando los medios audiovisuales mercantilistas con fines, netamente, políticos. 
Jorge Glas Espinel, finalmente, agradeció el respaldo del Gobierno en este momento 
delicado que atraviesa y pidió unidad para evitar que “un puñado de oportunistas” 
ponga en riesgo la Revolución Ciudadana.  (Ciudadano, 2012) 
 
Las indagaciones siguieron su curso regular, Jorge Glas Viejo salió del país, sin saber su 
paradero y en ausencia de él, continuaron las investigaciones y el 4 de septiembre del 2012 se 
fija la pensión provisional de alimentos contra Jorge Heriberto Glas Viejó. La jueza Martha 
Guerrero Macías dispuso que se realice la prueba de ADN para determinar si es padre del hijo 
de la menor que presuntamente violó. 
La parte acusadora de Glas denunciaba que este caso tenía un desinterés de las autoridades por 
lo que decide presentar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
haciendo referencia al caso de una joven de 16 años que se suicidó al ingerir once diablillos 
después de haber sido atacada sexualmente, presuntamente, por el vicerrector y el médico del 
colegio estatal Miguel Martínez Serrano, de Guayaquil.  
Por su parte la fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Mirian Moncayo Bonilla solicitó que la 
menor y la madre sean incluidas en el programa de protección a víctimas y testigos, mientras 
que la defensa de la menor que acusa a Jorge Heriberto Glas Viejó de haberla violado, rechazó 
que ella y su madre sean incluidas dicho programa. 
La fiscal pidió además que se realice una valoración psicológica a la menor que -a través de su 
madre- acusa a Glas Viejó de haberla ultrajado en reiteradas ocasiones y de haberla 
embarazado. 
"Como abogados defensores pediremos que esta diligencia la realicen psicólogos acreditados y 
nos reservamos el derecho a contratar a un profesional de nuestra absoluta confianza, para 
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garantizar que las preguntas que se le hagan a la menor no sean sugestivas ni se encaminan a 
revictimizarla. El Estado ya bastante daño le ha hecho a esta niña al no haberle dado una 
respuesta concreta frente a su drama...", expresó Pedro Granja, abogado de la menor, tras 
conocer la notificación de Moncayo. 
 
Diario El Universo, durante el mes de septiembre publicó veinte y seis  noticias, mientras que 
diario El Telégrafo publicó cuatro noticias referentes al tema. Estas noticias serán analizadas a 
continuación mediante una matriz analítica de criterios de los valores periodísticos de la noticia 
elaborada por Alejandro Sebastián Bedón Galarza para la realización de análisis de las noticias.  
 
En la matriz analítica de criterios de los valores periodísticos de la noticia se tomaron en cuenta 
Normas: Lenguaje, Fuente y Contexto, Ritmo de la noticia: Estrategia discursiva y Entrada o 
Lead, Valores noticiosos: Parte sustantiva, características de la noticias y Medios informativo: 
Empresa y Agencias de noticias. Dichos criterios se analizaran desde el punto de vista del 
formato periodístico y de los recursos narrativos, para llenar las matrices analizadas. 
 
3.2 El Acontecimiento 
En cuanto al acontecimiento  en la construcción de la noticia, Rodrigo Alsina propone tres 
instancias a considerar; variabilidad del sistema, comunicabilidad del hecho y implicación 
de los sujetos. 
En este caso se debe considera la variabilidad del sistema dicho por Rodrigo Alsina “se puede 
afirmar que la variación del sistema supone, en sentido amplio, la ruptura de la norma”,  
(Alsina, 1989). En este sentido es importante señalar que el acontecimiento califica como tal en 
la medida en que es un hecho cargado de imprevisibilidad. Es decir el apoyo que recibieron 
ambas partes (Jorge Glas Espinel y menor presuntamente violada), con este nivel de 
imprevisibilidad se marca el acontecimiento como tal. 
Sobre la comunicabilidad del hecho, está el escenario para que cumpla como caracteristica de 
acontecimiento periodistico es el conocimiento público del hecho. Los hechos secretos no son 
periodisticos dice Alsina. En este sentido el caso Glas Viejo tiene tambien esta caracteristica, en 
cuanto se convierte en un hecho comunicable mediante varias tecnicas y generos peridisticos a 
partir de la denuncia realizada en contra de Jorge Glas Viejo. 
Otro elemento que se produce es la publicidad-noticia,cumple como acontecimiento periodistico 
pues al dia siguiente de la boleta de captura (Jorge Glas Viejo) se publicaron noticias en 
diferentes medios, incluido diario El Universo . al tratarse de este elemento de la publicidad que 
se ocncreta mediante la publicacion de noticas, se cubre las dos la segunda caracteristica, pues 
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ya es un hechpo publico o declarado y lasegunda que tenga una carga sufuciente para que sea 
publicada en los mass media. 
Finalmente, dentro del acontecimiento periodístico, se tienen a la implicación de los sujetos, es 
decir cómo se siente relacionado el lector con el acontecimiento que se publica en los medios de 
comunicación. Si el hecho no llegara a cumplir con una de las demandas no podrá considerarse 
como un acontecimiento periodístico, en tal forma hay cuatro posibilidades de implicación; 
directa y personal, implicación directa y no personal, implicación indirecta y la no implicación,  
(Alsina, 1989, p. 103) 
En el caso de Jorge Glas Viejo se trata de la implicacion directa y personal porque es un hecho 
que afecta directamente a la vida cotidiana del individuo, pero no llega afectar la instancia 
politica e ideologica. 
Debemos tomar en cuenta el ambito en que se desenvuelve el caso y las caracteristicas 
especificas de los medios de comunicación. Diario El Universo al ser un periodico nacional 
abordará el tema como un proceso novedoso y lo calificará como acontecimiento periodistico, a 
diferencia de diario El Telégrafo periodico de circulacion nacional topará el caso como un 
preceso superficial. Sin embargo se debe tomar en cuenta la relevancia política del hecho, la 
publicacion de la violación de una menor por parte de Jorge Glas Viejo padre del entonces 
ministro de Sectores Estrategicos, es una ruptura de la norma en cuanto al sistema que termina 
siendo un caso que sera conocido a nivel nacional e internacional. 
3.3 La naturaleza tecnologica del medio 
Los fisicos de los medios impresos son elementos importantes al momento de realizar el analisis 
pues estos ayudarán a revisar como fue abordada la noticia. En impresos será una ventaja a 
diferencia de otros medios de comunicación. 
En medios impresos la noticia puede ser leída y analizada cuantas veces sean necesarias, sin 
necesidad de contar con una grabación, fotografía. “El lector del diario puede usarlo cuando le 
apetezca, recreándose en la lectura, puede reexaminar una información, hacer su propio archivo, 
etcétera”. (Alsina, 1989, p. 63) 
3.4 Mundo Real 
El mundo real está conformado por los acontecimietos aquí se cultiva los hechos, que al cumplir 
con los criterios y las características específicas que a la vez se convertirá en un acontecimiento 
periodístico. 
En ese sentido, el mundo real se construye a partir de la supuesta violación cometida por Jorge 
Glas Viejo, padre del entonces ministro de sectores estratégicos Jorge Glas Espinel, este hecho 
forma parte del mundo real a partir de la publicación de noticias en medios nacionales. 
Por lo tanto el mundo real, en este caso, está conformado por los acuerdos generados e 
implícitos y por el marco legal, las dos instancias tuvieron una ruptura en cuando al caso “Glas 
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Viejó”, el desempeños de cargos públicos y la violación a una menor están relacionados con el 
mundo real acompañado de los demás elementos hacen que esto se califique como 
acontecimiento periodístico. 
3.5 Mundo de referencia 
El mundo de referencia es donde se ubica el acontecimiento,  que se encuentra conformado por 
los elementos a los que el autor de la notica acude para tener un mayor nivel de investigación y 
relevancia  comunicacional. 
Los acontecimientos tienen  diferentes enfoques estos pueden ser sociales, económicos, 
políticos, culturales e ideológico entre otros y a su vez recurren a varios géneros periodísticos. 
En el caso El Universo presentó 24 noticas del 1 al 30 de septiembre del 2012, las publicaciones 
mantienen un enfoque legal, es decir acude al mundo de referencia enmarcado en el ámbito 
legal para dar un mayor nivel de entendimiento. Diario El Telégrafo publica 3 noticias del 1 al 
30 de septiembre del 2012 enfocadas al ámbito legal. Todas las noticias también hacen 
referencia a la cuestión política del acontecimiento y cómo afectará lo sucedido al candidato a la 
vicepresidencia de la República Jorge Glas Espinel en las elecciones 2013. 
No se puede negar que el acontecimiento implica una situación política, las noticias siempre 
mantuvieron un tinte legal dentro de la redacción, desde el principio mediante la denuncia 
realizada 28 de septiembre 2011 por la madre de la menor presuntamente violada. A pesar de 
intentar dar un enfoque político se puede inferir en el mundo de referencia que se recurrió para 
la construcción de la noticia de este tema se manejó dentro del marco legal. 
 
3.6 Mundo posible 
El mundo posible es la ubicación del resultado de la intersección de elementos del mundo real y 
el mundo referencial, por lo tanto el mundo posible será el mundo de la representación. Es decir 
el tercer mundo propuesto por Alsina se refiere al todo lo que se publicó en el diario El 
Universo y El Telégrafo sobre el caso “Glas Viejó”. Las 24 noticas de diario El Universo y 3 de 
diario El Telégrafo, palabras, imágenes que se utilizaron para el titular de estas constituyen el 
mundo posible. 
Este mundo es susceptible de verificación y el único escenario para la comprobación de lo que 









3.3  Análisis de las noticias publicadas en los diarios El Universo y El Telégrafo sobre el 




Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 1 de septiembre de 2012 Epígrafe: Comparecencia  
Título: “Si el señor Glas no aparece tendrá 
que pagar el ministro” 
Verbo: Paga 
 
Fuentes de información 
 






Adjetivos: Violador (presunto)/ Violada 
 
Adverbios: Solidariamente 





Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 2 de septiembre de 2012 Epígrafe: Proceso 
Título: Exhibirlos en público ha sido habitual 
para acusados de violación 
Verbo:  ha sido  
Fuentes de información 
Personales:  
Pedro Granja abogado acusado 
Wiliam Aguilar Fiscal 
 






Adverbios: supuestamente/recientemente  














Diario: El Universo Sección: Información General 
Fecha: 3 de septiembre de 2012 Epígrafe: Pensión 
Título: Hoy fijan pensión por demanda a 
Jorge Glas Viejó 
Verbo: Fijan  
 
Fuentes de información 
Personales:  
Martha Guerrero M. Jueza 
Consejo Nacional de la Niñez 
Maritza Bravo Viteri Abg. Acusadora 
Madre de la menor afectada 
 




Adjetivos: Ninguno  
 
Adverbios: Supuestamente  






Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 4 de septiembre de 2012 Epígrafe: Pensión alimenticia  
Título: Pensión que se fijó en el caso Glas 
indigna a los acusadores 
Verbo: Fijó/Indigna 
Fuentes de información 
Personales:  
Martha Guerrero M. Jueza 
Pedro Granja abogado acusado 





Adjetivos: Ninguna Adverbios: Supuestamente/ Presuntamente 
















Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 5 de septiembre de 2012 Epígrafe:  
Título: Caso Glas Viejo pasó a manos de 
nueva fiscal de Delitos Sexuales 
Verbo: Pasó 
Fuentes de información 
Personales:  
Maritza Bravo Viteri  
Colegio de abogados de Guayas 









Categorías en función adjetival: Ninguna 
Nota: 6 
Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 6 de septiembre de 2012 Epígrafe: Atención psicológica 
Título: En el caso Glas no se valoró 
psicológicamente a menor  
Verbo: Valoró 
Fuentes de información 
Personales:  
Madre de menor afectada  
Susana Torres de Rumbeca Psicóloga 
Pedro Granja abogado acusador  
Maritza Bravo Abogada  
Martha Guerrero Jueza 
Documentales: 

























Diario: El Universo Sección: Seguridad  
Fecha: 7de septiembre  de 2012 Epígrafe: Encubrir  
Título: Acusadores de Glas piden que exfiscal 
rinde su versión   
Verbo: Piden/Rinda  
Número de palabras: 
Fuentes de información 
Personales:  
Madre de la menor afectada  
Pedro Granja Abogado acusador  











Categorías en función adjetival: 
Ninguna  
Nota: 8 
Diario: El Universo Sección: Seguridad  
Fecha: 8 de septiembre de 2012 Epígrafe: “dejar en paz” 
Título: Funcionaria pide a prensa “dejar en 
paz” en el caso Glas 
Verbo: Pide  
Número de palabras: 
Fuentes de información 
Personales:  
Sara Oviedo Fierro Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Niñez 
Alfonso Luz Yunez presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador  



















Diario: El Universo Sección: Seguridad  
Fecha: 12 de septiembre de 2012 Epígrafe:  
Título: Abogados advierten que se está 
dilatando el caso Glas  
Verbo: Está dilatando  
Fuentes de información 
Personales:  
Pedro Granja abogado acusador  
Mirian Moncayo Bonilla Fiscal encargada 
 
Documentales: Ninguna  
 
Anónimas: Ninguna  
 




Adverbios: Presuntamente  






Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 13 de septiembre de 2012 Epígrafe: Autoridades 
Título: Piden confesión judicial de fiscal en 
el caso Glas  
Verbo: Piden 
 
Fuentes de información 
 
Personales:  
Colegio de Abogados del Guayas  
Madre de la menor afectada 
Pedro Granja abogado acusador  
 
Documentales: Ninguno  
 




Adverbios: Presuntamente/Absolutamente  
Categorías en función adjetival: 








Diario: El Universo Sección: Seguridad  
Fecha: 14 de septiembre de 2012 Epígrafe: Fiscal  
Título: “Invitaremos a las medios a audiencia 
de Glas Viejó”  
Verbo: Invitaremos  
Fuentes de información 
Personales:  
Galo Chiriboga Fiscal General del Estado  














Diario: El Universo Sección: Portada/Gran Guayaquil-Seguridad 
Fecha: 15 Sep. 2012 Epígrafe: Autoridades 
Título: „Al año de denuncia, Gobierno se 
pronuncia sobre caso Glas Viejó 
Verbo: denuncia/ pronuncia  
Fuentes de información 
Personales: Jorge Glas Viejó, Jorge Glas Espinel, madre de la menor, Pedro Granja (abogado de 
menor),Johana Pesantes (ministra de Justicia), José Serrano (Ministro del Interior), Gloria Vidal 
(ministra de Educación), Doris Solís (ministra de Inclusión Económica y Social), Fernando 
Alvarado (Secretario de Comunicación), Rafael Correa (Presidente de la República), Miriam 
Moncayo Bonilla (Fiscal) 
Documentales: Denuncia presentada por abogado defensor de la menor , Código Penal 
 
Anónimas: Ninguna  
 
Adjetivos: 





Categorías en función adjetival: 








Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 16 Sep. 2012 Epígrafe: Autoridades 
Título: Afectadas niegan ayuda ofrecida por 
el Gobierno 
Verbo: niegan/ayuda/ofrecida 
Fuentes de información 
 
Personales: Jorge Heriberto Glas Viejó,  
Jorge Glas Espinel,  
Alfonso Luz Yunes (presidente de la FNAE),  
Juan Vizueta Ronquillo (abogado patrocinador de la afectada),  
Pedro Granja (abogado),  
 
Documentales: Ninguna  
 








Categorías en función adjetival: 




Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 17 Sep. 2012 Epígrafe: Autoridad 
Título: Glas aclara que sí conoció a padre Verbo: aclara/conoció 
Número de palabras: 
 
Fuentes de información 
Personales:  
Jorge Glas Espinel, Jorge Glas Viejó 
 









Adverbios:   
Ninguno  
Categorías en función adjetival: 








Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 18 Sep. 2012 Epígrafe: Denuncia 
Título: Audiencia en caso Glas Viejó, a 355 
días de denuncia  
Verbo: denuncia 
Fuentes de información 
 
Personales: Jorge Heriberto Glas Viejo, madre de la menor, Miriam Bonilla (Fiscal), Pedro 
Granja, Maritza Bravo Viteri y César Neira Villegas (abogados), niña (presuntamente violada), 
bebe, Héctpr Dávalos Peredo (abogado de Glas), , Alfonso Luz Yunes (presidente de la FNAE), 
Juan Vizueta Ronquillo (abogado patrocinador de la afectada), Paulo Arrobo (abogados de 
Loja),  
 
Documentales: Audiencia de formulación de cargos 
 












Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 19 Sep. 2012 Epígrafe: Audiencia 
Título: Resguardo policial y restricción a 
prensa en audiencia de Glas Viejó 
Verbo: - 
 
Fuentes de información 
 
Personales: Jorge Heriberto Glas Viejo, César Neira Villegas (abogado-menor), madre de la 
menor, Héctor Dávalos Peredo (abogado-Glas), Miriam Bonilla (Fiscal), Neira y Silvio Enríquez 
Toala (abogados a favor menor), Maritza Bravo Viter (abogada patrocinadora de la mujer),  
Edgar Macías Guerra (juez décimo de garantías penales),  
 
Documentales:  Denuncias presentadas   
 
















Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 20 Sep. 2012 Epígrafe: Denuncia 
Título: Abogados denunciaron caso Glas 
Viejó a la CIDH 
Verbo: denunciaron 
Fuentes de información 
 
Personales: Pedro Granja, Juan Vizueta (abogados del Guayas), Jorge Glas Viejo, Alfonso Luz 
Yúnez (abogado), Rafael Correa,  
 



















Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 22 Sep. 2012 Epígrafe:  Pensión 
Título: Para combatir anemia se usarán 
$79,42 de pensión 
Verbo: combatir/usaran  
Fuentes de información 
 
Personales: Jorge Heriberto Glas Viejo, menor (presuntamente violada), Maritza Bravo Viter 
(abogada), bebé, madre de la menor, Yesenia Briones (profesora),  Pedro Granja (abogado),  
 
Documentales: Ninguno  
 

















Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 24 Sep. 2012 Epígrafe: Prueba ADN 
Título: Este viernes es prueba de ADN a bebé 
del caso Glas 
Verbo: - 
Fuentes de información 
 
Personales: Jorge Heriberto Glas Viejo, Víctor León (Fiscal), Martha Guerrero (Jueza), Miriam 
Moncayo Bonilla (abogada), Diana Cueva (jueza), Juan Vizueta  y Pedro Granja (abogados),  
 
Documentales: Pruebas médicas  
 
Anónimas: Ninguna  
 
Adjetivos: Adverbios:  
Exactamente/ supuestamente/ gratuitamente  
 






Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 25 Sep. 2012 Epígrafe: Homenaje 
Título: Abogados rendirán homenaje a 
madre denunciante de Glas 
Verbo: Rendirán 
Fuentes de información 
 
Personales: Madre (presuntamente violada), Alfonso Luz Yunez (abogado),Jorge Zabala Egas, 
Cynthia Viteri, Diana Atamaint, Edmon Cole, Héctor Vanegas y Juan Vizueta  
 























Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 26 Sep. 2012 Epígrafe: Proceso 
Título: FNAE indaga a 6 abogados por el 
proceso Glas Viejó 
Verbo: Indaga 
Fuentes de información 
Personales: Víctor Moncada Zambrano (Juez de garantías penales), Víctor León Tenorio 
(Fiscal), Alfonso Luz Yunes, William Aguilera (Delitos flagrantes), Juan Vizueta  y Pedro 
Granja (abogados) 











Diario: El Universo Sección: Seguridad 
Fecha: 27 Sep. 2012 Epígrafe: Protección 
Título: Madre del caso Glas Viejó dice que no 
pidió protección a la fiscal 
Verbo: Dice/Pidió 
Fuentes de información 
Personales: Madre (presuntamente violada),  Pedro Granja (abogados), Miriam Moncayo 
Bonilla (abogada) 

























Diario: El Telégrafo  Sección:  Actualidad  
Fecha: 15 de septiembre de 2012 Epígrafe: Correcto funcionamiento de la 
justicia  
Título: Glas Espinel “yo no me crié con mi 
padre… y deploro ese delito” 
Verbo: Crié 
Fuentes de información 
Personales:  
Jorge Glas Espinel  
Johana Pesantes, Ministra de Justicia  
José Serrano Ministro del Interior  







Adverbios: Efectivamente  
Categorías en función adjetival: 
Politiqueros sin ética ni escrúpulos  
 
Nota: 2 
Diario: El Telégrafo  Sección:  Judicial 
Fecha: 19 de septiembre de 2012 Epígrafe: Prisión preventiva 
Título: Glas Viejó es buscado por la justicia 
tras orden de prisión 
 
Verbo: Buscado  
Fuentes de información 
Personales:  
Édgar García Guerrero 
Juez Décimo de Garantías Penales 
Silvio Enríquez, abogado de la víctima 














Tras la realización de éste trabajo podemos concluir que el periodismo está enfocado a informar 
sobre los hechos relacionados a seguridad, incluyendo temas sobre violaciones. En cuanto a la 
construcción de las noticias de los diarios El Universo y El Telégrafo en el caso “Glas Viejo”, 
podemos decir lo siguiente: 
 
 Diario El Universo público en libro dos Gran Guayaquil, sección seguridad las noticias 
referentes al caso “Glas Viejó”, en las páginas 5 o 6, dando un gran espacio a la 
información. Mientras diario El Telégrafo, publicó en la sección Actualidad y Judicial, 
en las páginas 3 y 10, con un bajo interés a la noticia. 
 
 Después de contabilizar las noticias de septiembre 2012, podemos decir que diario El 
Universo publica en este periodo veinte y dos noticias, lo que quiere decir que se 
publicaron, promedio, 0,73 noticias por día, lo que da cuenta de la investigación que 
otorgó este medio al tema. Mientras que El Telégrafo registra dos noticias lo que quiere 
decir que se publicaron, promedio, 0,06 noticias por día, lo que da cuenta el desinterés 
que otorgó este medio al tema “Glas Viejo”.  
 
 El género periodístico más utilizado en diario El Universo y El Telégrafo para la 
publicación de información es la Noticia, es decir el abordaje del tema fue desde la 
publicación de la supuesta violación a la menor, demandas a la CIDH, dudas en el 
trámite de la demanda por parte de los jueces, la desnutrición de la menor y del bebé 
producto de la supuesta violación, entre otros. Siempre aparecía una novedad para 
poder analizar como hecho periodístico, por lo tanto dicho genero aplica al caso. Así 
mismo diario El Telégrafo hace uso del género periodístico la Noticia desde las 
reacciones que realizan los ministros de Estado y la búsqueda de Glas Viejó por parte 
de la justicia y de ahí el caso perdió interés del medio. 
 
 En cuanto a las fuentes de información las noticias analizadas utilizan varias fuentes 
(acusados y acusadores, abogados, médicos, autoridades gubernamentales, documentos 
entre otros) para construir el texto que se publicó en las noticias.  
 
 Al indagar  el contexto del caso “Glas Viejó” se concluye  que este caso ocurrió en una 
época de campaña electoral –designación de binomio Rafael Correa elecciones 
presidenciales 2013- es en este escenario donde sale a la luz denuncias de fraudes, 
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desvíos de fondos y como en este caso denuncia de violación a una menor, casos que 
son escuchados a diarios en las noticias pero con desinterés porque no está vinculado a 
alguien de renombre.  
 
 Luego de realizar el análisis podemos concluir que el grado de referencialidad de las 
noticias sobre el caso “Glas Viejo”  publicadas en diario El Universo y El Telégrafo es 
baja, la información que se proporciona es mínima y redunda en datos ya conocidos, 
recurre a la opinión de expertos del tema pero los  hechos novedosos de lo sucedido 






























RECOMENDACIONES    
 Se recomienda que los medios de comunicación del país, especialmente la prensa 
escrita, difundan una información completa y pormenorizada de los sucesos, como es el 
caso “Glas Viejo” pues como sucedió con este hecho, se conoció porque estuvo 
relacionado con una persona publica, caso contrario este tema o caso quedaba en la 
impunidad las especulaciones al igual que se  dilató por varios meses el proceso de 
investigación, el cual no fue difundido con la brevedad necesaria ni con los datos 
suficientes para ser conocida y entendida por la sociedad ecuatoriana. 
 
 Es imprescindible contextualizar el tema, lo que significa manejarlo y conocer sus 
antecedentes y su origen, esto permitirá tener detalles profundos que contribuyan a 
matizar la información necesaria para trasmitirla. 
 
 Es recomendable manejar información suficiente de un tema determinado para poder 
enfocarlo y evitar  que se distorsione la noticia que se está proporcionando en este caso 
al lector, manejar datos certeros, novedosos y detalles precisos. Es decir, tener una 
referencialidad alta del tema permiten que la ciudadanía se mantenga bien informada y 
evita que el medio de comunicación emita información errónea o que cause confusión y 
malos entendidos. 
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